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ITACIOSFALES. 
Madrid 5 de diciembre. 
L O S E 8 0 A N D A L O S M U N I C I P A L E S 
E n ©1 Círculo de la "Dnión Mercan-
til se ha cslebrado una reunión, to-
m á n d o s e por los concurrentes el 
acuerdo de protestar contra la con-
ducta que ha seguido el G-obierno en 
las cuestiones municipales, que tan-
to preocupan la atenc ión públ ica 
realizando el cierre de tiendas. 
M A N I F E S T A C I O N 
E l Ministro de la Gobernac ión ha 
manifestado que el Gobierno no per-
mit irá las manifestaciones en lasca-
lies, autor izándolas ú n i c a m e n t e en 
el Prado y la Castellana 
E l lunes, á las dos de la tarde, se 
efectuarán las manifestaciones en 
lospuntos.indicados, la cual s e r á im; 
ponente. 
CONSEJO Y CONSEJILLO 
D e s p u é s del Consejo de Ministros 
que pres id irá hoy la Reina Regente 
se ce lebrará Consejo en la Secreta-
ria de Estado, y se cree que tendrá 
importancia. 
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T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
3 Z T E A I J S R 0 S . 
Nuetti Yorlc 4 de diciembre. 
E L TRUST A Z U C A R E R O . 
E n la ccntienda judicial que se si-
gue &l Trust azucarero de ostaciu». 
dad, con objeto de impedirle que ha-
ga negocios ea el Estado de Nueva 
7ork , fundándose en el monopolio 
que ejerce, el cual aprovecha única-
mente á los intereses de dicha Com-
pañía, el abogadoconeultordel Trust 
n e g ó la existencia de dicho monopo-
lio, afirmando que todas las opera-
ciones hechas por el Trust hablan 
sido realizadas con arreglo á las 
leyes. 
T E L E G R A M A S D-^ HOY". 
Nueva York, 5 de diciembre. 
E L ' P A N A M A . " 
Procedente de la H *bana entró a-
yer tarde en este puerto el vapor es-
pañol i ' a u d i n ú . 
D O N A T I V O D B L P A P A . 
Dicen de Roma que S. S. el Papa 
ha destinado 50,OQO liras para au-
xiliar á los armenios cristianos que 
han sobrevivido á las atrocidades 
cometidas por los musulmanes. 
A R M E N I O S Y TURCOS. 
Avisando Constantinopla que l o s 
armenios de Zeitun se han ne-
gado á recibir los delegados qne 
fueron env iado» para tratar de la en-
trega de la población. Agrega el des-
pacho que á causa de esta negativa 
se espera una c a m p a ñ a sangrienta 
y cruel. 
A consecuencia de las agresiones 
contr» los armenios cristianos en 
Kasat ieh , resultaron sesenta arme-
nios muertos por los musulmanes. 
E L COLfeRA E N R U S I A . 
Comunican de San Patersburgo 
qu3 durante la semana pasada ha 
habido en aquella capital 4 7 perso-
nas atacadas del cólera, falleciendo 
14, y que en las provincias del I m -
perio la epidemia va disminuyendo 
E L E N F E R M O D E ORIENTE. 
Anunc ian de Londres que el go-
bierno de la Gran Bre taña ha tele-
grafiado á eurepresentante en Cons-
tantinopla, mani fe s tándo le , que s i 
no serecibe en el acto nna contesta-
c ión del Su l tán referente al asunto 
de situar otro buque de guerra m á s 
en el Bósforo , las grandes potencias 
se proponen fijar una fecha para for-
zar con sus escuadras el paso de los 
Dardanelos. Dicha noticia es con-
firmada t a m b i é n de P a r í s . 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
tfxieva-York diciembre 4 , 
A las 3'i de l a tarde, 
Oazas españolas, fi $16.75. 
Centones, A $4.85. 
Descáelo papel comercial, «0 div., de 4* & 
5 por ciento. 
Cambios sobro Londres, 60 di?, (banque-
ros), á $4.88 
Idem sobra París, 60 dir. (banqueros), & o 
francos 10i. 
Idem sobre Hambargo, 60 di?, (banqueros), 
á 95i. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, á i m , ex-cuptfn. 
Centrífugas n. 10, pol. 96. costo j flete, á 
2 13i32, nomina!. 
Idem, en p.a/a, á3g. 
Regnlar & buen reflno, en plaza, de 8 á 3i. 
Aztfcar de miel, en plaza, 2} & 2Í. 
Kieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
El mercado, mu.y firmo. 
VENDIDOS: 0,500 sacos de azdcar. 
Idem: 150 bocoyes de idem. 
Manteca «leí Oeste, en tercerolas, de $8.60 
á nominal. 
Harina patent Minnesota, A $4.10* 
Londres diciembre 4 , 
AÜÚC&T de remolacha, nominal á 10[oi. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, Á 12i6. 
Idem regnlar reflno, á 9il . 
Consolidados, & 106 9(16, cx-interés. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 2f por 100 
Cuatro por 100 español, A 615, ex*interés. 
P a r í s diciembre 4, 
Renta s por 100, & 101 francos 65 cte., ex-
"La lia GOISIÉMI" 
En breves y eentidas frases se despi-
de hoy de sus lectores, de sus amigos 
los redactores y empleados todos de L a 
Unión Oonstltucional y de sna compa-
seros en la prensa, nuestro querido 
amigo particnlar y adversario político 
el señor D . Antonio González López, 
que durante estoa dos últimos años ha 
venido dirigiendo dicho colega. 
El señor González López, "lamenta 
que las exigencias de la política hayan 
impelido que la cordialidad y el afecto, 
como era su deseo, presidieran en toda 
ocasión nnestras relaciones. Si algún 
compañero, agrega, se sintiera lastima 
do, que su benevolencia enenentre en 
la imposición del deber político, dis 
culpa al proceder del señor González 
López." 
Por nuestra part^, sin necesidad de 
acudir á l a benevo'cncia, hacemos jus 
ticia á las relevantes condiciones del 
oxdirector de La Unión Oonstitucionaly 
lamentamos su voluntario apartamien-
to de las H-les periodísticas y reitera-
mos al amigo particu'ar la cordialidad 
de nuestro afecto. 
Sa ha hecho cargo interinamente de 
la dirección del colega el 8r. D, Eduar-
do López B 'go, á cuyo cortés saludo 
correspondemos. 
El Sr. D . Enrique Novo ee despido 
del público, desde las columnas de L a 
Unió t, de la cual fué redactor durante 
siete años. 
Oon rara modestia dice el señor No-
vo que es f̂ u d6b?r el hacer constir que 
se al< j a do las tareas diarias del colé 
ga, "porque es ya por f>rtnna tan in-
necesaria su modesta participación en 
ellas, como conveniente á en espíri tu y 
á sus fuerzas físicas alejarse algún 
tiempodwl rudo b «.tallar político." 
D.-p^oramos ia resolución del señor 
Novo de abandonar por algún tiempo 
la "honrosa ó ingrata labor del perio 
dismo," y le deseamos cordia'mente el 
reposo que han menester su espír i tu y 
susfoerzas fí-dcas. 
LABOR INFANTIL. 
La Unión C&nstitucknal publica hoy 
un artículo tratando de demostrar qne 
en el publicado en el DIAEIO bajo el 
epígrafe Los empeños del patriothmo. se 
ofende gravemente al Sr. Genera! M; r -
tínez Campos, acusándole de sanguina 
rio y cruel, y se pospone el triunfo de 
la patria al triunfo del partido refur 
mistp. 
Ahora bien; siendo tan claro como la 
luz que aquel art ículo nuestro era una 
defensa razonada y justa del ilustre 
general en j t fe de nuestro ejército, y 
no siendo menos notorio que el DIARIO 
siempre ha puesto la paz moral y ma-
terial de esta l-^la por encima de todo 
interés de partido, ¿será cosa de per-
der el tiempo en contestar á La Unión 
üonsiitiícionnl? 
Parócenoe que no; pa i écenoaque en 
las circunstancias actuales debemos 
r ^ i u i r disenniones inútiles y mucho 
más si, como en el caso presente, solo 
tienen por base esas habilidades petio-
dísticas que coasisten en sacar de qui-
cio frases ó palabras para presentarlas 
aisladas y hacerlas de "ir todo :o con 
trario de lo que en realidad dio» n. 
VOTO DE CALIDAD. 
Nueft 'o or-imado colega de Nueva 
York, Las Novedades, publicó el 27 de 
noviembre ú timo el siguiente telegra 
ma fechado en esta ciudad el dia ante-
rior: 
Se eetáa recogiendo firmas entre loa nor-
teamericanos reeidentes en la Isla y aque-
llos de la misma nacionalidad que en ella 
tienen propiedades, para una petición soli-
citando del Presidente Cleveland qne no ee 
reconozca la beliererancia á los insurrectos. 
Ya se han recogido muchas firmas. 
L i noticia, coincidiendo con la lectu-
ra del últ imo mensaje del presidente 
de la república anglo americana, revis-
te, á no dudarlo, importancia suma, 
pues ha tenido que producir hondo 
efecto asi en los círcu'os oficiales de los 
Estados Unidos como en la opinión p ú 
blica de aquel país, el hecho do que 
ciudadanos de dicha república ligados 
por los vínculos del interés al porvenir 
de la gran Ant i l la , se muestren en un 
todo hostiles á la c-nsa de la revolu-
ción cubana y por ende mantenedorea 
de la soberanía española. 
E u frente do las s impat ías más ó ma-
nos platónicas de varios millares de in 
conscientes, excitados por politicastros 
que sólo buscan en el rio revuelto de la 
insurrección de Ouba el medio de ad-
quirir simpatías y en frigios y por re-
ver entes de las sectas protestantes que 
se figuran herir al fantasma del papis-
mo trabajando por la independencia de 
ü o b ^ , la opinión resueltamente adver-
sa á esa causa de los Norteamérica 
nos qne tienen intereses en es t i isla, 
mer'ce fijar la «tención, no ya solo de 
las personas indiferentes á la contienda 
que se libra actualmente en los campos 
de la Gran Ant i l la , sino muy principal-
mente de aquellas otras que obeí)ecien-
do más que á los impuros de la rf fle-
xión á los de un rentimentalitimo reñido 
con los verdaderos principios de la ci 
viüz.idón y de la libertad, so figuran 
lervit- diíihoa intereses colocándose del 
lado de los insurrectos. 
No es ni puede ser el amor á una na-
cionalidad ni á una raza qne no son las 
suyas lo que ha movido á los america-
nos residentes en esta isla y á los que en 
ella tienen propiedades, 6 soüoi tar del 
gobierno de los Estidos Unidos que no 
se reconozca la beligerancia de los in 
surrectos: es sencillamente un voto que 
obedece al cálculo y ha sido dictado 
por la voz del interéa. 
Pero así y todo, y precisamente por 
inspirarse en tales móviles, dicho voto 
constituye la mejor demostración de 
que la causa del orden, de la libertad y 
de la civilización de la isla de Ouba, se 
halla esencialmente vinculada á la cau-
sa de Empana. 
us m m OEI MUÍ 
Con eete t í tu lo ha publicado La Go 
rresponlencia de España el curioso 4\r 
t íoulo que con guato reproducimof: 
E l general Martínez Campos sostiene 
desde la isla de Cuba una numerosa y acti-
va correspondencia con la Península Y no 
nos referimos á la correspondencia oficia], 
que claro e tá, no abandona un solo día, 
sino á su correspondencia particular. 
A compañaros de armas, á señoras, á ami 
gos particulares, A personajes políticos, á 
todos los que le escriben contesta, y eiom 
pre de eu puño y letra, sin ayuda de escri-
biente y llenando muchas veces las cuatro 
carillas de papel. 
E l general tiene una letra de carácter es-
pañol muy clara, y su estilo varía según á 
la persona á quien se dirige, pero siendo en 
el f ináo ameno y agradable, con una fácil i 
dad muy propia del góaero epistolar. 
Las cartas que dirige Á las señoras son 
verdaderamente encantadoras, y al leerlas 
nadie diría que son las de un hombre al que 
abruman en el momento en que las escribe 
tan gravísimoa cuidados. 
Parece quo está haciendo una expedición 
de recreo y cuenta de nna manera amenísi-
ma los accidentes de la campaña. 
Escribe desde todas partea, á bordo de los 
vapores, bajo la tienda de campaña, en las 
breves paradas qne hace y la publicación 
da muchas de estas epístolas ha do ser al-
gú i día iateresanlíalma. 
En las Ultimas que se han recibido en Ma-
drid, se denota una serenidad de espíritu 
admirable en quien tiene tantas y tan gra-
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KueY J y variadísimo gurtido en CÍ.8IS1KE8 INGLESES propios S 
S para la presente e s t ac ión . „ A r Í ™ Á * * 
g íííiestros precios A lo moderno, es decn: MUY MODICOS. g 
M. Stein y C'8' 92'4S0IAR'n- I 
H K / W A ^ A j w Edificio LA CASA BLANCA) | 
tn C1960 ^ ^ * 
Por ol último vapor francés acaba de redbir el gran establecimiento de ro-
pa el B A Z A R P A R I S I E N un magnífico y numeroso surtido de corsets, especia-
les para dicha cas», el público habanero bastante los conoce, y mucho más si le 
decirnos que son aquellos que se vendían en L A T R A V I A T A , y más tarde en 
I>A G R A N V I A , confeccionados expresamente por la casa de Mme. B i th i eux 
en Pa r í s . 
Por el mismo vapor recibió el B A Z A R P A R I S I E N , un preciosísimo surti-
do en lanas lisas y con listas do seda, así como tamb én abrigos de Señora y n i -
ños, con precios al alcance de todos, taimas de gran fantasía á 20 rs. y lo demás 
que se relacione con el invierno, lo da casi regalado el 
BiZiR PARI 
SAN RAFAEL N. 21 ESQUINA A AGUIÍjA. 
0^1971 
T E L E F O N O 1484. 
alt 4 -3 
m 
CONVENIENCIA MUTUA 
Puestos ya á la venta los saldos que anunciamos realizar en el presente mes, tenemos especial satisfacción en 
anunciarlo al público: por que esta V E N T A ESPECIAL, ea de mútua conveniencia entre el ] úblico y nosotros, es con-
veniente para el público porque por poco dinero podrá adquirir calzado fino y de duración y lo es para nosotros, porque 
de este modo damos salida á todos los SALDOS O RESTOS de las remesas recibidas durante el año. 
Nada hay, por consiguiente en este anuncio de prodigioso ni inverosímil, ea sólo, como dejamos demostrado, nna 
conveniencia mútua entre el consumidor y 
Oomo pretendemos que el presente anuncio sea tan diáfano, como correspondo á la iumortancia y seriedad de es-
ta casa, ponemos á continuación los fabricantes para que el comprador juzgue: S ü H O V B R , M A R S H A L L , PONS, V B -
5ÍTS, G A R A U , C L E V E L A N D y otros; esta es la mejor garant ía para el comprador, por lo que omitimos toda otra re-
comendación. 
L(ABAR4TA, P E L E T E R I A , SOL Y HABANA 
NOTA.—Esta venta especia', sólo dora rá lo que tarden en agotarse los restos ó saldos á ese fio dedicados. 
OTRA —FJ! calzado dedicado á este objeto, no se lleva á domicilio. C -1970 4alt—3 
ves preocupacione, y denotan uu baon hu-
mor, que ea presagio de buena» nuevas. 
E u estas cartas particulares, se revela 
muy claramente la cultura del general, su 
espíritu caballeresco, la amabilidad y la 
franqueza que son base de su carácter y 
esas condiciones que hacen de ó!, no un 
soldado rudo, como se le ha querido pintar 
muchas veces, sino un hombre distinguidí-
simo de condiciones nada vulgares. 
España y las repábl ícas 
Americanas. 
Los tratados hachos úl t imamente por 
España y las Repúblicas americanas 
han sido los siguientes: 
"Tratados de extradición: con Oo-
lombif», en 23 de julio de 1892, y con 
Vtmezuela, en 22 de enero de 1894. 
Da propiedad liceraria: con Guate-
mala, en 25 de mayo de 1893 y 10 de 
junio de 1895. 
Morfws tnvm?» comercial: con la A r -
gentina, en 4 y 5 de octubre de 1894. 
De paz y amistad: con Honduras, en 
17 de noviembre de 1874 habiécdoae 
canjeado las ratificacionea en 28 de 
agosto de 1895, con ÜMombia (adicio-
nal), en 28 de abril de 1894, canjeadas 
las ratificaoiones en 23 de agosto últi-
mo. 
Ambos tratados están pendientes de 
conacimiento de las O artes. 
Además se negocian convenios de 
extradición y de propiedad intelectual, 
en loa cuales se ha llegado á un acuer-
do con las siguientes Eepúblicas: 
De propiedad intelectual: cou Vene-
zuela, con Oosta Rica y con Nicaragua. 
E l primero es tá pendiente de aproba-
ción de las Cámaras y los otros dos de 
canje de ratificaciones. 
De extradición: con Guatemala y Pa-
raguay, estando ambos pendientes de 
firma." 
Estos resultados, debidos tanto á los 
Gobiernos liberales oomo á los conser-
vadores, evidencian loa buenos deseos 
de los Gobiernos Ejpauoles por mante-
ner y aumentar las corrientes de sim-
pat ía entre E s p a ñ a y las Rapúbl icas 
americanas. 
m m DEL ESTOMGI 
Cuidado con las falsiQcadoaes qae se ?ieaett haciendo del 
D I G E S T I V O M O J A R R I E TA. 
Dispepsia y gastralgia, agidos después de la^ comidas (5 acedías, hinchazón 6 peso al 
vlentro con po.-o qne se coma, digestiones lentas ó penosas que producen sueño, repugnan-
cia, mareos, dolores de vientre, vómitos biliosos jr diarreas cr$iiicas, toda la Isla saoe f 
los médicos recono 'ea qne sólo se curan cosnpletamoiite. radical y pira siempre con ei 
D I G E S T I V O M O J A R R I E T A . 
Coando taita esta Arma: J . Mojarrieta sobre cualquier tubo, será talal-
fleado. r . . 
HRbaa.3,Dragoncg entre Hayo y San Nicolás; Sarrá; Dr. Johnson; LOM 
y Torralbas. y todas la^ boticas de reputación en la isla de Cuba, 
C 19-8 * - l u 
L A F A L B M A hace ñuses valor $34 á pa-
sar sin garantía $3 al mes. Obispo IOS* 
G 2001 ia. ó 
EL BAZAR AMERICANO 
MURALLA 86. 
Tiene para lapresmta e^Ucióu da iuvierno ung rau i io* ) snctido da ca-
ai mires f. anccses. loa que se regalan á los precios siguientes: Fiases clase 
extra á 5 cei t mea, A 4 y á 3. OLuos saperiorei en Albionea, negro y azul y un 
BÍQ fia de dibujos ÍÍ12 pesos oro. 
Abrigos para meter el f t i j , regalados á 5 pesos. 
üamisei ía . Gran eurt i lo en todo el ramo y todo se da á presios de sue-
gra. Ya lo sab?n que es en Muralla 26. 
B A Z A R A M E R I C A N O . 
1362S a-4-5 
lÉSTilUOiE P0L1ZI8 DE SEGOBOS DE VIDA 
Con garantía de las que expiden la New York Life Insurance Co, la . 
"JEquitatiYa" y la4 Wasbia^toa^ficUita fondos.—P. de Castrorarde, Mar 
4a-5 c a l e r a s 8, altos,—Apartado 414. 13595 
F E T I T EN " E L CASINO." 
Se encuentran actualmente al frente de las cocinas 
de este acreditado Restaurant, los célebres maestros 
cocineros M M . Petit, padre é bijo, circunstancia que 
convida á las personas comm i l faut y á todos los bue-
nos gastrónomos para sor boy parroquianos constan-
tes de E L OA.SIÍTO, que está situado en los bajos del 
"Centro Asturiano."—Precios de costumbre. 
C 1995 7 » 
LECATTiT/E Y L L A N E S 
pattitipan á BU« parroquianos y al público eu general haber recibido un 
cc mpleto y variado su t i do para la presente estación de invierno. 
HABANA 92. TELEFONO 137. 
C 1986 a l -D 
! • U A V X N , 
F E R R E T E R I A . 
Acabados ya los trabajos realizados en la casa Galiano uácu-jro 61 esquina á Neptuno 
para la nueva instalación do este establecimiento, tenemos el gas^o de ofrecerlo á nues-
tros favorecedores y les proporcionam is de paso la ocasión de comprar, con este motivo, 
los artículos de este giro que necesite por la mitad de su volor. 
Nuestro propósito es seguir vendiendo á precios de Imposible compatencia y asegu-
ramos positivo ahorro al que antea de realizar sua compras en otra cas a se entere do los 
precios de esta. 
Ofrecemos un colosal surtido en camas de hierro, en bastidores ma tálleos para ca-
mas, en esmaltes de todas clases, en neveras y guardacomldas y en fodos los demás ar-
tículos del giro que nes proponemos vender íl precios baratísimos. 
GALIANO NUM. 61, ESQUINA A NEPTUNO 
T E L É F O l s T O U T J I M : . 1 0 3 0 . 
C iy83 6a-29 
U O Y .5 D E D I C I E M B R E . 
Se pondrá en escena la ópera r n cuatro actos 
UN BAILO IN MASCHERA 
E l DOMINGO 8, matinee. La ópera en 4 actos 
del maestro Verdi I L T R O V A T O R E . Seguirá la gran 
rebaja de precios. 
íí 1999 
DE OPEBA 
XOTA . -MANANA, V I E R N E S , 5 debitará en esto 
teatro la Srita. Manuela Tejedor en la parte de Mari-
na do la inmortal zarzuela do Arriota. 
La Srita. Tejedor os una distinguida aficionada, á 
la cual la Empresa do esto teatro abre sn entrada en 
la carrera artística. 
E n la presente semana la dpera de gran espoctácn-
lo L A AFRICANA, parala qne ha pintado ©I Sr. Arias 
tros proíiows d^oraciones. 
u m i 61 C 2006 ilt 104-3 D 
—gftbeXS Crónica Liberal de Oárde 
ñas que pasado mafiana rcmperá mo 
lleuda el íDgenio "San R&f^.i» ñxo en 
BoJondróo, propiedad dul Sr. Jor r ín , el 
qae ha probado ya la máquina, nándo 
]e excelentes repultadp^: que el día 10 
también lo hará ci ' ' I tO^aio", abioado 
en el Agnacate, pra})iedí*d del S i ' 
jayo, y "Flora' ' , de D. Joeó Saioz, en 
ei término de Macurijes. 
Entre los hacendados d é l a jorisdic 
ción de Santiago y los de Guan tánamo 
y Manzacilio, reina gran eatnsiasmo 
para la próxima zafi-a, siendo muchos 
los ingenios que tienen casi listo todo 
el trabajo preliminar para romper la 
molienda, coatándose entre otros ^ S m 
Sebastián", "Santa Ana" y "San Luin", 
en Onba. 
liptacióo ProÉÉl k M m . 
E n la sesión celebrada el 2 dai aotujl 
por la Dipataoión Provincial de Matnii 
zas, en oamplimiento de lo dispnesto 
por el Exorno. Sr. Gobernador General, 
acerca de la propuesta por las DiputA-
cionee provinciales para vocales de la 
Comisión permanente, se procedió á 
formar la indicada propuesta y resulta-
ron por majoría los siguientes: Por el 
distrito de Alfonso X I I , partido jud i 
cial del mismo nombie, Iitmo. Sr. don 
Oeeáieo Tamargo y Aloneo, por el de 
Lagunillas, partido judicial de üárde-
res, Sr. D. Juan Larrousse y Guere-
diega; por el del Teatro, partido judi-
cial del dietrito Norte de esta ciudad, 
Sr. Ldo. D. Jocó Fernández Alvarez; 
por el de Bailén, partido judicial del 
distrito Sur de la misma, Sr. Ldo. don 
Luis Fortún y Govín, y por el de Macu-
riges, partido judicial de Oolón, señor 
Ldo. D. Teodoro Cardenal y Gómez; 
habiendo obtenido cad i uno do estos 
sefiores 7 votos, con excepción del se 
ñor Larrousse, que obtuvo 13 votos ó 
sea la unanimidad. 
JJMA FIESTA DE FAMILIA. 
AJCI luvimcs el gtsto de as is t irá 
n í a de eeas fiesteB intimes con que se 
solemniza en los hogares dichosos la 
siempre conmovedora ceremonia que 
abre á un nuevo ser las puertas de la 
sociedad cristiana. 
L a hermosa y alegre morada de nue s-
tro respetable amigo .'particular señor 
don Francisco Tabernilla y García, y 
de su distinguida esposa señora doña 
Julia Dolz y Aran go, estaba de fiesta 
con motivo de recibir el agua baustimal 
un precioso niño, hijo de aquel estima-
ble matrimonio. 
Apadrinaron al tierno neófito ladís^ 
tinguida señora doña Ana García, viu-
da de Tabernilla, y nuestro querido 
amigo el señor don Manuel Hierro y 
Mármol, celebránckose la ceremonia en 
la Iglesia del Espíritu Santo, donde la 
religión acogió en en seno cariñoso al 
que en lo tuccaivo se l lamará Carlos 
Euetaqaif. 
Ya eu !a caRa de los padrea, obse 
quiostí profusamente á la selecto oon-
ourrencis, irar-scurriendo rápidits las 
horas de la tarde en ínt ima y delicioaa 
reunión, a n i m i A i l i por bullicioso coro de 
adorables niñop, que convert ían aque 
lia casa en a n t e ó l a del cielo. También 
tuvimos el gu^to de saludar allí, á más 
de la dichosa y satififechu madre, á las 
distinguidas señoras viuda de Ttiber 
nilla, viuda de Do l / , de Üierro y de 
S^lórzgn), y asimismo á las señori tas 
Merceilei Tabernilla, Adelaida y Etni 
lia B.)!z y Arang^, Ana María Bolórsa-
no,M-iría LaUa D >iz, Isabel Maaino, 
Elisa La Fuente j Diamantin* y Ma 
riña Somonte, sin contar buen número 
de .-onocidos y apreciables caballerop. 
Enviumos nuestra más cordial enho-
rabuena á k s distinguidos eá|>oso8 Ta 
beruilla, cuya exquisita amabilidad h i -
zo tan agradable aquella fiesta de fa 
milia, Ñin olvidar tampoco á nuestro 
buen «migo señor Hierro y M Armo!, que 
tan á condoncia y oon tanta gravedad, 
acierta, esplendidez y f ) r t u i a supo 
cumplir cou sus deberes de p idr ino . 
NOTICIAS 
u m m . 
(De nuestros corresponía'cs especiales.) 
( P O a T á L É a ü A F O ) 
DE SAKTTA CX.ARA 
Sxnt'i Clarad de d ivlembre, 
5 tur de. 
CON TEA GÓMEZ Y M'.CKO. 
L o s generales Suárez V a l d é s y 
García Navarro batieron el 2 en la 
Heforma á las partidas de Másíxno 
G ó m e z y M*ceo, c a u s á n d o l e s mu 
chas bajas, t o m á n d o l e s las posicio 
nes y los campamentos y persi' 
g u i é n d o l e s hasta Tril l laderas. 
L a s tropas tuvieren 7 heridos. 
L a columna de los generales Suái 
rez V a l d é s y García Navarro estaba 
compuesta de 1 2 0 0 hombres. 
L a s partidas rebeldes de 4 ,000, 
A T A L 4 . 
Santa Olara 4 de diciembre 
5 tarde. 
Á LA TARTIDA DE ZAYAS. 
S e g ú n manifestaciones de los cam-
pes! nos, pasan de 30 , entre muer-
tos y heridos, las bajas hechas ayer 
á la partida de S ayas por la columna 
delnzenga, 
E l cabecilla Zayas estuvo en peli-
gro, m a t á n d o l e el caballo. 
A Y A L i . 
ITOTICIAS _0FICIALE3. 
I M P O R T A N T E S A C C I O N E S 
El General eu Jefd desde Sinta Cla-
ra h% enviado ayer á la OapitaniA Ge 
neral un exíenso telegrama con el con 
tenido siguiente: 
E l general Suárez Valdés desdo ü i e 
go de Av i l a dice que salió el d ía 30 de 
ÍVTOVO B'anco con p i r t o de una co 
lumna hacia B-di a mota y Jobosí reco 
nociendo los s i t i . s denominados Juan 
Oriollo, L i p t A S do Majagua y R c f j m a 
e n e l r a í m ? n t n en que varios vecinos 
de Í q i e ü u B pantos aaegurabau que Ma 
oto be habla reunido aquella mañana 
cou M4ximó Gómez y que éste se h * -
llnba des le el día 18 acampado con 
2 000 hombres entre Santa Inéa y R e 
forma. 
Vurios grupos enemigos rompieron 
el fnpgo nobre las avanzadas, conti 
uñándolo por la noche. 
E l d ía 2 desde IES cinco do la maña-
na hasta las once sostuvo un ombate 
con las fuerzas de Máximo Gómez y 
Maceo que Fe hallaban situados á tres 
kilómetros del campamento hacia la 
parte alta del potrero Reforma en di-
rección á Guayos. 
Eu este combate le fueron tomadas 
las poiriiionae, así como el campamen-
to. 
Sj les persiguió hasta Tril laderaá. 
La columna se componía de los bata 
Uones de Cuba y Valladolid y 30gice-
tes de la guerrilla de Yero, 40 de Tiza 
rro, una tección de Arti l lei ía y ana 
compañía de übic iana; en conjunto 
1 250 hombres. 
E l enemigo lo formarían 4 000 hom-
bres de caballería ó infantería, según 
los campamentos que tuvieron que a-
bandonar, restos de reses saciiflcadas 
y ordenación del combate. 
Solo tuvo la columna siete heridos, 
ocupindoseles á los insurrectos algunos 
oabaUos, ranchos y efectos de ctmpa 
montos. 
E l general Navarro mandaba la van 
guardia con fueizas da infantería y ca 
bal 'e i ía . 
E i general Suárez Valdés hace gran 
des elogios de la serenidad é intrepidez 
con que lea oficiales del ejército inglés 
señores Spencer Churchill y K^gina'd 
Barnes han seguido los incidentes de 
las operaciones y del combate, al que 
asistieron á su lado. 
Son recomendables las fuerzas, que 
combatieron can entusiasmo después 
de marchas panosas y lanzaron á Máxi 
mo Gómez y á Mccco de EU campamen 
to, en coabate inmediato á la reunión 
de las feterzas de estos cabecillas en la 
Rtforma, en cuyo punto, eegún noticias 
se hallaban también los que ellos lia 
maban sw gobierno. 
E l enemigo ha salido muy castigado 
como lo demuestran en primer término 
las 12 señales evidentes que de sus ba 
jas ha dejado en el lugar del combate,así 
como los caballos con montaras que se 




CON LENTEJUELA DE ORO 
A 5 0 CTS., 80 CTS. Y $1 
MODELO EXCLUSIVO 
DE M. CARRANZA. 
ron. En segundo término, el qne du 
rante el reerreao de la oo'fimn», d«Md»í 
el monte Gaayoa hista J i vite», atra-
vesando lodo el potn-ro ^Refirma" y 
Río Grande, no se haya disparado un 
tiro. 
Entre Río Grande y Jilotea alcanzó 
al general A ld twv i . qu'.i li «bía dejado 
una columna de 3000 hombres en marcha 
por el camino do L izaro López á Hoyon, 
sobre rastros del enemigo. 
A este ge «eral t̂ e le indicó el camino 
que habían tomado los rebeldes, saiifii 
do en RU persecución y manifestando 
que pensaba acampar en la Ciénega, á 
la entrada del ' Reforma," para conti-
nuar hoy la persecución de la partida. 
C 2022 4-ü 
F O L L E T I N . 15 un 
1 ANTIGUO EiCOfi. 
Koyela escrita en francés por 
J O R G E O H N E T . 
(Etta EC vela, publicada por la casa de Sáenz de J a -
bera, fe halJa de -venta en la ' Moderna Poesía," 
Obiapo 135.) 
(CONTINUA.) 
—Nada de eso; que me rogó que en-
trase, se explicó muy cordíalmente con-
migo, me acogió con gran benevolencia 
y después 
—4Y después T repitió Fortunato ex-
tremeciéndose. 
— Y después, me hizo quedarme á co-
mer. 
—iHas oomido en su casa! 
—Antes de ayer. 
—No te ha hablado mal de mí; te ha 
acogido oon benevolencia y te he con-
vidado á comer, resumió Roussel 
¡Ahí Hijo mío, todo esto es más grave 
de lo que había previsto. Veamoe; va-
mos á poner los puntos sobre las íes, 
porque va en ello mi tranquilidad pre-
sente y tu seguridad en el porvenir 
Dímelo todo como á uu padre Esa 
joven encantadora ei escomo tú la 
has pintado... ¡ Ayl eó muy bien cómo 
logras los parecidos esa j o v e n 
t̂e l;a gustado! 
—jOh! si, mi querido padrino, ex-
clamó Mauricio. Si Vd. supiera hasta 
g né punto es bonita, dulce, sencilla.. 
I —¡Eh! todo lo que tú quieras, 
ángel. 
—Un ángel, sí, padrino 
—¡Pero tiene el diablo á su ladol Y 
no tendrás el ángel sin verte obligado 
á cargar también con el diablo... ¡ Ahí 
querido hijo mió, tú sabes cuánto te 
quiero y cómo te lo he probado desde 
hace veinte años. Debes estar conven-
cido de que si sólo se tratase de sacrifi-
car mi reposo á tu dicha no dudar ía . . . 
Pero tener á ülementina por suegra... 
porque sería tu suegra! no habría en el 
infierno suplicio semejante. Hay que 
haberla conocido joven para sospechar 
lo que debe ser ahora que es vieja. Y 
su plan lo adivino ahora como si lo es-
tuviera viendo... Quiere robarme tu 
car iño . . . H a puesto á su sobrina como 
un cebo para cogerte en sus redes... 
Sí, ya sé lo que me vas á decir; la so-
brina es encantadora... ¡Al casarse 
con una joven, no se casa uno con Jsu 
madre, y mucho menos con su tía! Pero 
estoy seguro de que Olementina toma-
ría sus precauciones, que se impondría 
á l a joven pareja. . . ¿qué digo! que la 
secuestraría y exigiría al marido que 
jurase vivir con e l la . . . Este es el secre-
to de su buena acogida... Ha visto en 
ti el yerno ideal. . . ü n muchacho gua-
po, bien educado, rico, y» célebre y co 
mo remate mi hijo adoptivo... Su sue 
so es apoderarse de ti para que TO qne 
de solo, á mi edad, y me muera de pena 
en mi rincón, como un perro abandona-
Y hablando así el buen Fortunato se 
f había enternecido. Su voz se perdió en 
un sollozo y las lágrimas rodaron 
por sus mejillas. Ante esta pena tan 
sincera del hombre que le había educa-
do, Maurició se abandonó á su emoción: 
se abalanzó á Boussel, le estrechó en-
tre sus brazos, le obligó á sentarse en 
una butaca, se colocó en un taburete 
cerca de él, le cogió la mano y, llorando 
también, dijo: 
—Basta, mi querido padrino; ni una 
palabra más Usted no me conoce.... 
¡yo, abandonarle! ¡Dajarle acabar eu 
vida, que espero será todavía muy lar-
ga, sin aprovechar la dicha de su con-
tinua presencia! ¿Cómo ha podido us-
ted pensarlo? ¡Preferiría renunciar á 
todas las mujeres de la tierra, mejor que 
causar á usted una pena Usted llo-
ra, mi bueno y único amigo, por mi cau-
sa E s la primera vez y será la últi-
ma Tranquilícese usted; jamás haré 
nada qne le atormente ni que siquiera 
le disguste; sería un ente desnaturali-
zado si pensase en otra cosa que en 
complacerle. Las hijos deben obedien-
cia á sus padres y usted es aún más 
que un padre para mi, porque no es la 
naturaleza la que le ha hecho serlo, si-
no su voluntad Yo soy su hechura 
moral No creo que haya en el mun 
do lazos mfts fuertes qae los de mi ca-
riño y mi reconocimiento 
Roussel lloraba todavía, paro al mis-
mo tiempo se sentía dichoso, porque 
veía ia sinceridad con qne hablaba 
Miiuricio. Le abrazó con efusión y ya 
ruborizado, el buen señor, por elegois-
(De nuestros corresponsales especiales) 
(POR C O R R E O ) 
B E T R m i D A D . 
Diciembre 2 de 1895, 
Asa l to á u n guairo 
El guairo del comercio La Sultana) 
propiedad de D. Andrés Arginlle», 
ciño de Oatilda, fué asaltado el día 17 
del pasado mas frente á Oayo Oeiba, eu 
HU viaje á Santa Oruz del Sor, donde 
había ido cou objeto de embarcir oer 
dos. 
D ó n d e ínó e l abordaje 
Oayo Ceiba form» mvrte del grupo de 
cayos conocidos por Jardines de la Kei-
na, al Sur de la provincia de Puerto 
Príncipe. Esos oafos, como algunos 
^oponen, son puntos vigitados por pe 
queña« embarcaciones qfre dfi las A n 
lillas v^oinas conducee Jilibnttcros, 
siendo tan propicio el terreno, que real 
y geográficamente pudiéramos contddo-
rarlo como una manigna marít ima de 
doce leguas de largo, en donde suelen 
haber barcos p tqueños comisionedoa 
para trasbordar expediciones que fur-
tivamente y burlando la difícil sino im 
posible vigilancia de nuestros marinos, 
introducen eu laa deshabitadas y desier 
tas playas del Sur, por describir estas 
costas minuoiosoa arabescos y estar ro 
daados de pt qu iños é iauumerab es is-
lotes. 
Lia a p r e h e n s i ó n 
El mismo día 17 le tíió alcance al ci-
tado guairo La Sultana una chalana 
tripulada por diez hombres aunados, 
maidada por el cabecilla insurrecto 
Pedro Barancourt, que la apresó do 
túbito, deteniendo la tr ipulación hasta 
el día ciguiente. 
Fuego a l guairo 
Tan pronto como se verificó la deten 
ción, el cabecilla B í t ancour t ordenó 
quemar el guairo, siendo totalmente 
destruido á los pocos momentos. 
Perdidos 
Eeaiizado este acto de piratería y sa-
queo, la partida condujo á los tripulan 
tes á un lugar cercano á las costas de 
Santa Oruz del Sur, donde los dejaron 
libremente; pero como no oanocíau es-
tos sitios, vagaron por ellos varios días 
en zona del Oaraagüay, hasta que vis-
tos por unos campesinos, fueron lleva 
dos camino de Santa Ana, donde to 
marón el vapor que arriba para Bata-
bañó, haciendo escala en Oasilda. 
Sus nombres 
Don Pedro Fonseca, patrón del guai-
ro, y los otros individuos tripulantes 
D. Juan Arnesto, D . Pedro D i lmau y 
D . Felipe Penedos, que han llegado á 
este puerto después de esto lamentable 
accidente. 
Depredaciones 
En la finca " E l Barral," de los seño-
rea Fuentes, Mart ínez y üomp. , se lle-
vó una partida insurrecta, enyo númo 
ro se hace ascender, á 50 hombres arma 
dos, caballos, monturas y nn chaque-
tón. 
En la finca -'Las Oañas" se llevó la 
misma partida insurrecta caballos, mon 
turas y machetes. 
De la finca conocida por "Oarpio'' 
se llevaron los insurrectos, en el día de 
ayer, quesos, monturas y machetes, no 
habiendo que lamentar en estos mero 
dcoa uii g á n otro aooidento desagrada-
ble. 
E l ixxoso en acc ión. 
Eo EL SoLitxri-t, de D. J ^ é F o r n á o 
dez BJ.II Hoveras, un íjrnpo insurrecto 
en el dia de ayer quemó l a s c A ü a ^ , l le-
vándoae cabal loa y v.irio^ efcwtríj, usí 
como g .nado vacuno. 
Fuego en Hato Nuevo, 
Oomo á las siete de la noche do .•i>er 
se preíenfó en este potrero ur a partidA 
insurrecta mandada por Gajrn F. r . i a n 
dez, compuesta de 30 botnbres, i.ique le 
dijo al nsufructain de dicha liao*, D . 
Javier F e r n á n d t z , que cumpiimtiiit in-
do órdenes superiores, venía á darle 
fuego á Inscasas del refariio potrero, 
lo que efeoiuóal momento, sieado des-
tiuidos los muebles quehab íaen h pro 
pia casa por el farioso elemento. Estas 
eran unas magolíi ^asca^aa diluidas :io 
muy lejos de esta poblaclód. 
2 . 0 0 0 hombres 
Por novísima d i í p j s i d ó a otros mi! 
' hombres podrán trabajar ea U linca lé 
¡ rrep; así es que según se dice, de Oien-
fangos podran venir braceros. Si n o 
fuera por eRt>* obra maguí»nima del se-
ñor General Mir t ínez Uarnpot», iCQ&n-
toa hombres no hubiera n i ia guerra a 
estas alonrafi? Veamos cómo las medí 
das económicas son mis benéficas que 
las de la campana, puesto qne n o s-* 
derrama sangee y se aprove-dia el t í a 
bqo del bracero ea obras pá'í l icaa de 
impoitancia, dándole pan á iufrlices 
que de otra manera tendr ían que rapi 
ñar ó insurreccionarse para poder v i 
vir. 
E l cañonero "Indio" 
Este c iñoneroque estaba varado en 
nuestro puerto des le el ú ' t imo tempo-
ral, ha sido puesto fl )te. Lo conducirán 
á Üicnfuegos para repararle las aver ías 
que ha sufrido. 
E l Sr . Manrique de L a r a . 
Este distinguido Jefe midtar de núes 
tra zona €8 esperado en estos días de re-
greso de las importantes operaciones 
que ha llevado á cabD. 
Daré de ello oportunamente cuenta 
al DIARIO. 
Hsct i í i cac ión 
E l teniente que murió en B lez de la 
fiebre endémica fué D. José F« ruández 
Heredia y Adal id , perteneciente ai Es-
cuadrón del Oomercio do la Habana. 
Bien informada 
fué la noticia que di en una do mis co 
rreapendencias anteriorea. rf-firióndome 
á que varios braoeroí de los que tra-
bajan en esa vía no habían querido 
continuar trabajando. La adqui r í de 
los mismos trabajadores, asegarándo 
me uno de ellos haber visto uu indivi-
viduo sospechoso por esos alrededores 
en las horas de trabajo. Estos indi v i 
dúos, algunos de los cuales han reann 
dado eus trabijos, pertenecían á la 
cuadrilla de la que os capataz D. Mar-
tín Mart ínez, que en esos días trabaja-
ba en la finca ' 'La Pastora", ¿üuándo 
nosotros hemos dicho que en absoluto 
so hobieran suspendido los trabajos de 
la líne«; y sí que tan tolo a'ganos tra-
bajadores, acaso temerosos por las no 
ticias del laborantiamo local, no ha-
bían querido continuar trabajando! 4N0 
añadíamos que por disposiciones supe-
riores el número de jornaleros ascende-
ría á mi l hombres? 
M a l informado 
Si t end rá razón el periódico 'ocal al 
calificar de cierta la noticia que con el 
t í tulo "Asalto de una lancha" publicó 
el DIARIO del dia 27, junto á otras no-
ticias que aparecen dirigidas desde 
Trinidad con fecha 23, porque aquí que 
sepamos no existen ni el muelle de Ja-
quete ni el cabecilla Oortinas, ni ol es-
tero de Jesor ía , ni otras cosas más que 
da el informante, á no ser que conozca 
esto mejor que nosotros. Oon seguridad 
que ha sido una confusión de noticias, 
productiva por un accidente idéntico ai 
narrado porese remitente y que sucedió 
no ha mucho-si i Alizos mi memoria 
las costas de 8a §:aa. Do cuta noti^U 
no puede hacerse solidario ci Ojrr 
pDnsal que ha suscrito otraK corrtsnn8 
dencias, porque n o las dió á su pLjJ ' 
d ú o dt isde e«te pol^blc; como tam?^ 
le CHbe respousabi tÚfod al importa 5° 
periódico habanero ol DIARIO DE T 
MARINA. LA-
De Tuna^ de Saaa. 
Diciembre 2 de 1895 
Con rumbo á Cienfuegos 
Bí viernes a latt nueve do la ncchfl B 
hizo á Ja mar ei cañonero Ardi l la 
rumbo liacia Oienfnegoa á onmplaiS? 
tar un% comisión importante del senr 
ció. v i ' 
E l te<nionte coronel A r m i ñ á o 
Este iilcan.-íal):e Jtfe (fc U Guardi 
J i v i l ha par t ido en el tren qae salió d 
; aquí a las doce oon rumbo á Sanof9-
Spí r i tos . JD^e pueblo que tanto la 
distingue pot los servicios que vienl 
prestando, Je despidió con gran nf 
sión. Q" 
Refuerzos para ©1 Jíbaro. 
151 s á b a d o si vüeron también tres gole 
tas de 1» prop iedad de loe Sres. Moli 
det y O w a s , ojuduciondo dos oficíaieg 
á 00 ind.lvidn/'S de tropa, los cuales van 
á reforzar aq[ael destacamento. .LOS 
Srfts. Molinolj y Oasas han conducido 
dícli?* fuer ea sin llevar retribución al 
giuufe 
BJ- conde de 1 eraundi. 
En o? " legado hoy hemos tenido 
el gusto é * saludar á este disfcngnidü 
militar, e i 'v i ' a i viene á arreglar ciertos 
asuntos qu^v relacionan con la gne 
rr i l la de su rav '-ndo. 
Elcar* \ nsro "Ardilla". 
Hoy á las vrt s de la tarde fondeó en 
este puerto, de regreso de su excursión 
y á las ciaco volv.10 á salir á cruzar la 
costa. 
El Oorrespunsc.l. 
D E PAXiJftJIRA. 
Diciembre 3 Je 1895. 
Partida insurrecta 
Eu la tarde del día de antíew" mero-
deaba por estos alrededores una par t i -
da insurrecta como de ciento cincuejd^ 
hombiep, hftb'eudo pasado por la lomO 
<4Macana", que dista de este pueblo un 
kilómetro, y luego se corrió hacia üiego 
Alonso, donde mataron cuatro ó seis 
puercos para hacer el rancho y pasaron 
la noche en unas colonias cerca de A 
rriete. S3 dice que esta partida es ca-
pitaneada por Angelino Vargas. 
En "Loma A l t a " estuvieron esa mis-
ma noche 7 insurrectos en casa de un 
tal De'gado y se supone hayan sido los 
que se llevaron un poerco de la colonia 
'•Dagames", que linda con el batey de 
"Hormiguero," 
Dos ahorcados 
Ayer amenecieroh ahorcados dos mo-
renos, uno cerca de Portuga'ete y otro 
en Loma Macana, que probablemente 
los hab rá ahorcado esa partida. 
También cortaron el domingo los a-
lambres telegráficos en una extensión 
de cuatro ó cinco kilómetros, y ayer, á 
las doce del día, vino una locomotora 
con fuerzas y los anxilios necesarios 
para reponerlos. 
Sixto Hoque 
Se dico como seguro que á Víotor 
Aoea le ha sucedido en el mandó un tal 
Sixto Eoque. 
L a tea incendiaria 
Anoche una numerosa partida insu-
rrecta dió candela al barrio de ''Ojo de 
Agua", quemando quince casas, con-
tándose entre ellas las mujeres del pue-
blo. Han quemado una que dista una 
cuadra del fuerte, y esto se explica 
porque la faerza se vió precisada á sus-
pender el fuego, porque peligraban las 
familias. 
Entre las casas quemadas figuran 
una de Pertierra, una deBacerra y otra 
de Anto l ín . 
OBISPO Y CUBA 41. 
Ponemos en conocimiento de nuestros favorecedores y del pú-
blico en general la reapertura de dicha easa, la que liquidará todas 
las existencias de la antigua casa con un 75 por 100 de descuento. 
Al abrir de nuevo LÍA GrRAJVADA, hemos recibido to-
das las novedades de la presente estación en sedas, inedias, géneros 
blancos, pañuelos, colchonetas, sobrecamas, frazadas, i f e c , &c. 
" L A G R A N A D A , " O B I S P O Y C U B A . 
C 2002 ' *lt í»'3 
mo con que aceptaba la renuncia de so 
querido hijo: 
—üasi no la conoces, exclamó, y olvi-
darás ficilmente á esa joven ¡Bah! 
Y a buscaremos otra, aun más bonita y 
que no dependa de la atroz Olementi-
na Si tú supieras 
—Ko quiero saber nade; creo á us-
ted bajo su palabra. 
—¡Ah! eres nn buen muchacho, dijo 
Fortunato con efusión, y en este mo-
mento me pagas veinte años de ternn-
ra 
—Entonces, no se hable más del asun-
to, contestó Mauricio con afectada cal-
ma y que se borre hasta el recuerdo de 
esta aventura. 
Roussel y Mauricio volvieron á em-
prender en plan de vida ordinario, en 
apariencia al menos, porque, en reali-
dad se había producido entre ellos una 
causa de molestia. E l pintor no busca-
ba, como en otro tiempo, la presencia de 
su padrino, é, instintivamente, Fortu-
nato estaba retraído. No podían ha-
blarse sin reticencias y se veían obliga-
dos á reflexionar, antes de emprender 
una conversación, á fin de asegururse 
de qne no habia de descarrilar del asun-
to principal, en desenvolvimientos pe 
ligrosos. Ocupados iucesantemente en 
óominarí<e, afectaban una tranquiiinad 
que estaba muy lejos do sus espíritus. 
Ño se atrevían á dirigitse mutuas pre 
guntas y se espiaban, temiendo sor-
prender en sus fisonomías la huella de 
una inquietud, la prueba de una pena. 
Hubieran querido convencerse de quej 
habían renunciado, Roussel á sus pre-
venciones y Mauricio á suamor Pero 
sabían que esto era imposible y ambos 
sufrían. 
Estos dos seres que habían vivido 
tanto tiempo en una deliciosa intimi 
dad, no se veían ahora más que a las 
horas en que les era imposible evitarse; 
por la mañana en el almuerzo y por la 
tarde durante la comida y de sóbreme 
sa, y ann entonces estaban juntos oon 
alguna inquietud. De este modo, Ole 
mentina había conseguido introducir la 
turbación en casa de su enemigo y en 
venenar su tranquila felicidad. 
OAPITÜLO I V . 
E L ATAQUE Y LA DEFENSA. 
Durante quince días Bonssel sufrió 
valerosamente esta situación tan nue 
va y.tan penosa. Pensaba: ';Es el pri 
mer momento; esto pasará. Un nuevo 
capricho seguirá al actual y ya no ha-
brá cuestión. Podremos entonces res-
pirar, lejos de la horrible Olementina, 
y vivir en paz." Pero sus esperanzas 
optimistas no se realizaron. ¿Era que 
Mauricio estaba más seriamente ena-
morado que lo que había dicho? ¿Era 
que la violencia hecha á s u s sentimien-
tos había aumentado su fuerza en vez 
de disminuirlaT Mauricio cambiaba mu 
cho, física y moraimente. B1, que era 
la aotivilad misma, pasaba días ente-
ros tendido en el diván de su estudio, 
fumando cigarrillos. No cogía nn pin-
cel. E l boceto de la Virgen del Borda-
do y el cuadro de los Desposados esta-
ban vueltos hacia la pared. Tenía en 
completo abandono los estudios empe' 
zados para la decoración de la sala de 
actos de la alcaldía de S a i n t - P ^ l 
importante trabajo obtenido en buena 
lid, en un curso en el que tuvo por an-
tagonistas á los más célebres pintores. 
Nada le interesaba. Estaba sufnenao 
una crisis de desaliento y de disgusto. 
Por la primera ve? en sn vida, Koaj' 
sel le veía de este modo, lo que le alar-
maba seriamente. Disimulaba, sin em-
bargo, y no le interrogaba, temiendo 
una respuesta que abriese de nuevo e 
debate. Esperaba todavía qne <ta^e,; 
lio pasara", pero veía que no "pasaba 
jamás. in 
Por las tardes Mauricio salía BOIO 
con frecuencia. Las primeras vece» 
Roussel le había preguntado: "4Aa°n' 
de vasl" y el joven le había enaeñaao 
un álbum, y respondido: "Voy á bus-̂  
car apuntes - - . Y no había evitado 
á su tutor á que le acompañase y Q»» 
ta, pareciendo temer que éstese lo pro-
pusiera, casi se había escapado, w ™ ' 
sel no había repetido la pregunta; pero 
un día en que el álbum de los croquis 
estaba sobre una mesa, en ausencia a e i 
pintor, había levantado la cubierta, re-
corrid¿ las hojas y adqnieido la c e r ^ a 
de que todas estaban iamaouladas- ^ 
toncee, ¿en qué pasaba M * ^ 0 ^ 1 0 ^ 
días? > a b í a f a l t a d o vuelto á casa de la señan 
X7n dato curioso 
y es que una familia de Ojo de A g u * 
pellidada Marrero se marchó con los 
iuBorrectos y había en ella tres seño-
ritas. 
Llegada de fuerzas 
Esta noche ha llegado la fuerza des-
tacada en ésta , al mando del coman* 
aaute de armas teniente de la Guardia 
Oivil Sr. Barrios, qae había salido des 
de el día 1" y aniaban operando en 
iiuión de la segunda compañía de üa-
liarías y el escuadrón de Treviño, y 
hoy, como á una legua de Oiego Monte-
ro, divisó la vanguardia un grupo ene 
migo, al que hicieron fuego, y que h u j ó 
BÍQ hacer resistencia y ie hicieron tres 
prisioneros; la tropa no tuvo novedad. 
E l GorrespoMml 
De L a Esperanza. 
Diciembre á de 1895. 
Fel i c i tac ión 
Comienzo esta carta felicitando cor-
flialment<) á nuestro querido amigo y 
correligionario don Kicoláa Rivero por 
BU completo restablecimiento y por la 
prueba de confianza y cariño que aca-
ban de darle sus compañeros de Dipu-
tación, designándolo para ocupar la 
Vicepreeíd'eucia de la misma. 
Conducc ión de un cadáver 
Ayer foó conducido á este pueblo el 
individuo ahorcado en la ñuca "San 
Miguel," que resultó ser un pardo lla-
mado Ramón Egiia Bonaohea, soltero, 
de 2C años de edad, natural y vecino 
de este pueblo y según de público se 
dice, acababa de cumplir en la cárcel 
de Remedios una condena de cuatro 
años de prisión. 
Vestía franela blaoca de algodón, 
pantalón de d r i l negro, zapatos de b3 
corro amarillo y un pañuelo de seda á 
la cintura. Estaba colgado de una mata 
de ateje, debajo de la cual se encontró 
un sombrero de guano. 
La cédula personal se la pusieron á 
la espalda y tenía dentro de una peta-
ca colocada en la pretina del pantalón 
un papel escrito en términos insultan 
tes y falsos, con infinitas faltas de or-
tografía, firmado por Roberto Bermú-
dez. 
Cuando la fuerza que salió á buscar 
el cadáver estaba forrajeando se sin 
tieron tiros en dirección un poco más 
allá de la finca donde estaba el ahorca 
do, y el valiente comandante militar 
accidental, teniente don Eduardo Bor-
ges, ordenó que se abandonara el forra-
je para acudir al lugar de los tiros, or-
den que fué inmediatamente ejecutada, 
cruzándose unos tiros con un grupo 
de quince ó veinte enemigos, que huyó 
enseguida. 
U n a columna 
Son las diez de la mañana y acaba de 
llegar una fuerte columna con una pieza 
de artillería, á las órdenes del teniente 
coronel de San Marcia', señor Ro-
mero. 
Con esta fuerza viene el comandante 
Mellado, jefe de esta subzona, que ve-
nía mandando la vanguardia. 
F l u s á los voluntarios 
Sabemos que gracias á los trabajos 
del señor Mellado se ha conseguido el 
plus de campaña para los voluntarios 
de infantería de este pueblo. 
E l Corresponsal. 
D E CISNFX7BGS-OS 
Diciembre 3 de 1895. 
U n encuentro. 
E n los linderos de los potreros de 
Leblano y Taillac una columna sor 
prendió á la partida de Bel t rán . 
La caballería le dió una carga resul-
tando la captura del cabecilla y la dis-
persión de la partida, que huyó á la 
desbandada. 
Esta partida ejercía una activa v ig i -
lancia por esos contornos para impedir 
que sacasen los productos de las fin-
cas. ^ 
PEESENTAOIÓN EN E L EECREO. 
Diciemhre 4 de 1895. 
Ayer á la una y media de la tarde se 
presentó ante la autoridad del señor 
Alcalde Municipal D . JOEÓ He rnández 
y Martínez, vecino de Gaamutaa y que 
pertenecía á la partida iosurrect » que 
manda Clotilde García. F a é poestoen 
libertad al momento y se le entregó el 
correspondiente salvo conducto. 
E l Oorrespomal. 
LA. COÍII3IÓN M I X T A . 
Ee la tarde de ayer regresaron á es 
ta ciudad, de sn excursión té.;niaa por 
la provincia do Cuba, lo* Srea. Gañera 
lea Lachambre y Barraquen, con sus a-
yudantes, y nuestro compañero en la 
prensa ol capitán Gómez Núñez, Direc-
tor del Diario del £f/eVcíf.i, después de 
terminar la comisión del servicio que 
desempeñaban. 
GOBEENADOa DEL M O E R O . 
Por habar pasado á otro destino el 
Teniente Coronel de infantería D . Ma 
nuel Cubas, se ha hecho cargo interi 
ñámente del castillo del Morro y de la 
Jefatura del Depósito de Embarque de 
esta plaza, interinamente, el capi tán 
don Ricardo Vázquez Aldasoro. 
Hospital Militar de la Habana. 
E l personal de los Cuerpos de Sani-
dad y Administración Mil i tar que sir-
ve en este hospital, nos invi ta para la 
fiesta religiosa que en honor de San 
Ambrosio, Patrono del mismo, se efdC 
t ua r án en dicho establecimiento á las 
nueve de la mañana del dia siete del 
actual. 
A LOS GANADEROS. 
Por la Capi tanía General se cita pa-
ra el sábado 7 del actual, á las cuatro 
de la tarde, en el despacho de 8. B , á 
los ganaderos, con el fin de oir propo 
siciones y adjudicar contrato para pro 
veer al Ejército de las acémilas que ne-
cesita. 
que recorro 5,080 kilómetrop; el) Yenis-
«ey, 4.750 k i lóomros . Einalmente ol 
V o l g i , eu Baropa, recorre 3,6^8 kiló-
metror; y ei.Danubio recorre2 770. 
E l valor de una epidemia ha sido va-
rias veces calculado; pero ninguno la ha 
justipreciaOo tan pncisamente cono 
M . Munro. refiriéndose á nó» epidemia 
'IB flrbre tifoidea qae en 189^ a t a c ó á 
859 individnoH y CAOŜ  74 defunciones 
en ana c ia lad del Reino Uoido, M i d 
Reofre^hire. El autor no «e ocupnni 
en lan angustias ni en ios sufrimieníos, 
s ó ' o s e f i j a e n la parte pecuniaria del 
asunto. Caaociendo la media de los 
salarios de ios individuos a tacado», 1H 
duración d ) la enfermedad, fija en 3,291. 
horas la pérdida sofrida por ta cesación 
del trabajo. EÍ necesario, a d e m á s , con-
siderar los gastos causados por la en 
f'rinedad, durante un per íodo como de 
siete semanart, poco más ó menos. Cada 
enfermo recibid» «n el hospital ha con-
tado 219 francos 75 céntimos. Compren-
diendo el precio del tratamiento a do-
micilio, se liega á la cifra de 4 295 l i -
bras. Los gastos para los fonera'es 
eoredentan oorotra parte nn» anma de 
370 libras. Finalmente, queda por va-
lorar el precio de cada una de laa vidas 
perdidas durante la epidemia; si se cM 
culael vaior de cada habitaiite en 159 
libras, puede asegurarse que la oifr^ 
del valor de los fallecidos es de 13,510 
libras. En resumen: la epidemiado fie-
bre tifoidea costó la suma de 21,496 l i -
bras. 
Hoy comespoude la venta de pápele 
tas á l a 
Doña Avelina Dihigo de Suárez y 
¡ Barcena. 
Doña B a c a m a c i ó n Esteban de Idoa 
te. 
Dona Rosa Cas t añe r de Goroztegui, 
D i n a Barbara Iznp.ga de Montalvo. 
Sota.—A petición de varios señores 
se ehrablecen de nuevo desde esta no 
che diez papeletas don un premio, á 
peso paquete. 
Feimarits Uiios fle la Mm 
E l Sr. D. Alberto de Ximeno, digno A d -
ministrador genera) ó ingeniero jefe de los 
Ferrocarriles Unidos de la Habana, nos re-
mite el siguiente estado demostrativo de la 
recaudación obtenida por esa importantísi-
ma empresa eo, noviembre del presento año. 
M O V i n i E N T O DE FONDOS. 
Ingresos en iw 
v i e m b r e . . , 
Egresos en 5á. . 
Saldo en td... 
Idtm anterio-





















CONTRA LAS m m m i 
H a r á un par de años que existía en 
la calle de la Z tnja, cuadra comprendi-
da entre San Nicolás y Manrique, una 
especie de Mercado, que los asiáticos 
habían instalado y en el que expendían 
muchos artículos, los mas de ellos en 
completo estado de descomposición, 
produciendo tamor entre las familias 
vecinap; pues con razón suponían que 
sus criados, para obtener más baratos 
sus artículos, los comprarían en aquel 
lugar. Esto por un lado, y por otro el 
espectáculo inmoral que los hijos del 
Celeste Imperio dan á esa calle, dió 
por resultado que el entonces Alcalde 
Municipal, señor don S ígundo Alvarez, 
indicara al del barrio de Guadalupe la 
inconveniencia de semejante mercado 
olandestinoj y no sólo hizo desaparecer 
aquel centro de desperdicios, sino que 
dicho alcalde envió á machos mendigos 
que entonces, como hoy, ee hospedaban 
allí, al Asilo de la Misericordia, E l pú-
blico, y en particular el vecindario, 
aplaudieron tan acertada y justa me. 
dida. 
Hoy ha vuelto á constituirse ese 
Mercado, en la forma que entonces, ó 
en mayor escala; y es hora de que fije 
su celosa atención nuestro Alcalde Mu-
nicipal, en beneficio de la higiene y la 
moral pública. 
Con pena nos hemos informado hoy 
que se encuentra en estado de suma 
gravedad el pequeño hijo del señor Ge^ 
neral Lachambre. 
fiy ul 
U n periódico alemán rectifica las ci 
fras clásicas que se conocían respecto 
á la longitud de algunos ríos del mun-
do. Según dicho periódico el río más 
largo del mundo es el Missisipí, que 
tiene 6)230 kilómetro?; sigue á 6ste el 
Nilo, con 5,920 kilómetros, y luego el 
Amazonas con 5,740 kilómetros E n A 
sia, el río más largo es el Yan tse.Kiang, 
M . V . Meyer ha desoiibierto un nua-
vo explosivo derivado del nitrometha-
no, y cuyo poder detonante parece so 
b ivpuj i r al de todí>8 ÍOM explosivos co-
nocides hasta hoj?. 
Para obtener este cuerpo M . Meyer 
diluye cierta cantidad d? nitromethano 
en éter sulfúrico y a ñ a d e el cuerpo re-
saltante de la acción del sodio sobre el 
alcohol. E l precipitado que RC forma 
se lava con éter y se seca por medio del 
ácido sujínrico concentrado. 
E l compuesto os anhidro y su poder 
expiosivo es horrible. 
Una locomotora que ande G0 kilóme-
tros por hora, t a rdar ía , para ir del pía-
nata .Neptano á la oetrella tija más 
próxima, 60 millones de años . 
Para llegar á la Tierra necesita l a 
!nz du la estrella Polar cincuenta años . 
E^ta estrella es del t amaño de 80 soles 
j u n t )P. 
Vrga tiene cuarenta veces el volu-
men del SJI . Este astro se «cerca a la 
tierra con una velocidad de 80 kilome 
tros por segundo. 
La Tierra gira sobre su eje una y 
media vez más ráp ida que una bala de 
cañón que recorriera 325 metros por 
segundo, y gira al rededor del Sol cien 
veces más pronto que la balarle cañón. 
Si so ooiocaso una lámpara^, sobre el 
trayecto qae recorre la tierra eu el es 
pació, en todos los ki lómetros, panar ía 
mos por delante de 29 l ámparas en cada 
segrundo, 
Nuestro sistema solar no aparecer ía 
sino como una estrellita, aun con teles 
copio, visto desde la estrella Polar, 
Apenas se verá desde Yega ó Alción, 
Finalmente, el Sol es tan grande que 
acben en él 1.300,000 tierras. 
j . ? 0 ^ S "_Kn 108 Egresos de 1895 estin compren 
didos ^ 197.880.40 depositado» por pagarés de Adua 
naa vencidos, y cuja devolución se gestiona. 
Habana 30 de noviembre de 1895. 
NECKOLOGIA. 
D O N J A C I t í T O V 1 L L A G E L 1 Ú . 
Según, telegrama que acabamos 
recibir, ha fallecido en la mnñana 
hoy, eu Jar neo, nuestro muy querido 
amigo y correligionario el notario pú 
blico D.Jacinto Villageliú, cuyas pren 
das personales le conquistaron nume 
rosa?» amistades y cuya consecuencia 
polínica era ejemplar. 
Con tan triste motivo, enviamos núes 
t ro más cumplido pésame á la distin 
/¿uida familia del señor Villageliú. 
E l Bazar de la "Cruz Roja. 
Eolación de lo recaudado eu el Ba-
zar del Casino Español: 
o no P L A T A . 
Recaudado el dia 3. $ 13 78 
Suma anterior 2925 67 
$ 159 70 
16147 15 
Suma..$ 2939 45 16306 3o 
E N O O B E E 
Novieoibre 4 . . 
Suma unterior. 78 
70 
65 
Ha fallecido en esta ciudad, víct ima 
de rádida y penosa enfermedad, el L i -
cenciado don Alej.iudro Ar tu ro Núñez, 
escribano secretario y de actuaciones 
del Juzgado de Primera Instancia é 
Instrucción de Marianao. 
Era el finado, persona de fino trato, 
esmerada educación y cono funciona-
rio público, celoso y cumplidor de sus 
deberes y servicial amigo y compañero, 
Dáscanse en paz y reciba sn distin 
goida familia nuestro más sentido pó 
same, 
URCÍID" m m m 
Plata del cnño español: —Se cotizaba 
á las once del día: 11¿ a 11¿ destmento. 
Los centenes en las casa» de cambie 
se pagaban á $5.93 y por cantidades 
á 85,95 
CROHICA_GENBRAL. 
En el vapor Olivette llegó ayer á esta 
ciudad ol respetable comerciante de 
Nueva York, Sr. D . Emilio Poig. 
Total $ 79 35 
Bu la Habili tación del Onerpo de Po-
licía Gobernativa de esta urovincia te 
solicita con urhencia á D, Joaqu ín San 
Martín, para asuntos de interés . 
Procedente de K t w Yoik en t ró en 
puerto esta mañana el vapor español 
México, conduciendo diez pas^jerop; de 
éstos, cinco de t ránsi to . 
Crónica de Policía. 
CON UN HE VOLVER 
En la Casa de Socorros de la 3* Demarca 
ción fnó curado, de una herida de forma cir 
cular, de bordes qnemados hacia dentro, de 
nueve milímetros do diámetro, en la cara 
palmar de la mano izquierda y de pronósti-
co grave, D. Demetrio Córdoba Devoea, na-
AL PUBLICO QU 
La muy acreditada y sin igual librería, papelería é impren̂  L A MODERNA POESIA, que es la única casa qae 
recibe toda clase de novedades nacionales y extranjeras, tiene el honor de poner en conocimiento del público qoc, habiendo llega 
do la época en que se renuevan las suscripciones á periódicos y revistas de todo el mundo, se propone hacer éstas, en las condicio-
que exije la crisis porque atravesamoŝ  esto es, con puntualidad y economía. 
Sí, baratura ante todo, pues por fortuna ya han pasado los tiempos en que algunas agencias de suscripciones, abusando de su 
crédito y valiéndose de ser las únicas que recibían periódicos, ejercían el monopolio de un modo escandaloso, peijudicando de este 
modo los intereses de los que, amantes de la lectura, tenían que someterse á sus exigencias y pagar por un periódico ó revista más 
del doble de los precios que hoy pone L A MODERNA POESIA, andosa siempre de complacer al público, y que al 
anunciarse D E S T R U C T O R A D E I J M O N O P O L I O , poco la importa las sátiras que se la dirijan, hijas tan solo, co-
mo comprende el públioo, del despecho y envidia que sufren los que tal hacen al ver que se les ha acabado ya la época de cobrar 
precios fabulosos y que se ven en descubierto con el público que desengañado bû ca la casa que más ventajas le reporta. 
Contratos hechos ventajosamente con los Centros de suscripción de España, Francia, Alemania, Inglaterra, Italia, Estados 
ÍJnidos, México y demás países de la Unión Postal, nos permite ofrecer al público más de 4,000 periódicos semanales á precios 
módicos y concluir de una vez con ese hasta ahora enmascarado monopolio que hoy ya conoce el público y del que se puede con-
vencer comparando los precios de esas casas con los siguientes que ofrece L A MODERNA POESIA. I>ebo de participar 
que en esta casa se venden los números sueltos á 5 centavos menos que en otra casa, sobre todo en los americanos, franceses y es-
pañoles. 
A M B R I O A K . 
6 MESES 
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Illustration pour tous 
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tural de eeta ciudad, soltero, de23 años, del 
comercio y vecino de Dragonee, números 31 
y 33. 
E l lesionado manifestó al celador do Gaa 
dalupe qae dicha herida se la había inferido 
casualmente al examinar eu su habitación 
un revólver. 
POR m D I S P A R O . 
Los cruardiaade Orden Público, nómoros 
192 y ICO, presentaron al celador de S*n 
Nicolás á D. Angel Mohíno Rodríguez, de 
la Coruña, soltero, de 18 años de edad, de-
pendiente y encargado de la bodega situada 
en la casa número 88, de la calle de Ange 
les y á D. Felipe Granda Torres, de Afttu 
rias, casado, de 36 años, tabaquero y que 
vive eu la misma caile, número ütí, porque 
una pareja del cuerpo, perteneciente á la 
3' Compañía, se los había entregado, por 
haber sentido en Gloria esquina á Angeles 
un disparo, y que en la bodega citada se 
habían introducido dos negros, de los que 
hicieron el disparo, desapareciendo des 
pués. E l referido celador practica diligen-
•ias para averiguar el autor del disparo 
HERIDO OftATI 
Con conocimiento e celador de la Ceiba 
de que en la Casa Socorros de la 3' Demar-
cación había un herido grave, se constituyó 
en el citado punto, hallando sebre la mesa 
de operaciones un moreno, que dijo llamar 
ee José leabel Torres (a) Manga Mocha, de 
esta naturalidad, soltero, de 29 años, sin 
ocupación y vecino del LÚmero 54 de la ca 
lie de Esperanza. E l paciente presentaba 
una herida pórforo cortante en el costado 
derecho de la espalda, do carácter grave, y 
quo le había sido inferida en la bodega do 
la callo de Aguila, esquina á Gloria, i^no 
rando quién se la había cansado. Fué de-
tenido el dueño de la citada bodega. Este 
informa que el herido llegó á su casa ya lo 
sionado y procedente de la calle donde él 
había sentido unos disparos. 
F R i C T U R A . 
E l moreno Joeó Manuel Machado, natu-
ral de Santa Clara, soltero, de 105 años de 
edad, jornalero y vecino de la calle 9, nú 
mero 151, fué curado en la casa de Socorros 
del Vedado, por el Dr. Miguel, de la fractn 
ra completa de la pierna derecha, casi al 
nivel de los maleólos, y que se causó al 
caerse en la calle 7, del mismo barrio. L a 
leeión es de carácter grave. 
R E Y E R T A . 
E l vigilante número 99, al eervicio de la 
celaduría de Vivea. vió frente á la casa don-
de habita. Alambique, número 14, á un 
msreno tendido en ol suelo, que con un re 
vólver hacía un disparo á otro que lo tiraba 
piedras,por loqué, abalanzándose á él, lo 
quitó el revólver, emprendiendo el otro la 
fuga, sin poderlo detener. Al que se le o 
cupé el arma dijo nombrarse Margarito 
Pérez, ser natural de eeta ciudad, de 25 
años, soltero, tabaquero y vecino de la ca-
lle de los Sitios, éntrelas de Camparario 
y Lealtad. Presentaba nna herida en el 
max lar derecho y otra en la pierna dere-
cha del mismo lado, por lo quo fué condu-
cido á la Estación Sanitaria Oficial, donde 
fué curado, siendo las hei idas de carácter 
grave, producidas por arma do fuego. 
De las averiguaciones practicadas resul-
ta quo el hecho tu^o lugar en reyerta. 
C O C H E Y C A B A M . O A V E R I A D O S 
E l coche número 224, que conducía el 
cochero don Manuel Cao Ramos, de ¡a Co 
ruña, do 25 años y vecino de San Rafael, 
número 152, fué destrozado completamente 
por la máquina de un tren de Villanueva, 
quo cruzó, á las cuatro do la tarde, por ol 
Paseo de Tacón, partiéndole también una 
pata al caballo. E l hecho resultó por haber 
se espantado el caballo al sentir el ruido 
que producía ei tren. 
CIBCUr.ADOS 
Ayer han s'do detenidos por loa colado-
res de los barrios de Colón, Cristo, Guada-
lupe, Chávez y Jesús del Monte, 11 circu 
lados. 
m áSTDEMO 
S E C R E T A R I A . 
L a Janta Direjtira de este Cintro aoardé, por 
unániine parec3r, snar 4 concuño público los pl»-
nosgenoralei da un S A N I T A R I O MODELO, o í a -
cídiendo un premio da qninlentos peiea or> al au'or 
de. msprpla™ qu*. á j jicfo de la ComÍBÍ6n féjoh» 
que ae nombre pira l i c*Ufiji3ión de enJI, lo deter-
mioe para esta gracia. 
L w coadictonajá qis dabjrái ajastir»e osaato-
re», eataráa de manifissto en e í t i Ssjretarí» 
L i q u e de orlen del Sr. Preiideite §o hice públi-
co para conocimísa'o general de lat paraonM áqai»-
ne< pueia i n t e s i e asaoto. 
H .b.via 15 Jo í OT^ubre d) 1895 — F Siot» E a -
C 1903 alt 151-19 N 
AsociAcioar 
D E 
DEPENDIENTES D E L COMERCIO 
D E L A HABANA. 
Seerétaria. 
De orden de' feñor Presidente j oon arreglo á lo 
qae prtv enei los Esiatuto» generales de I i As ida-
c:óf. en su ar ÍJ;U1O 46, se convoca 4 los señorea A -
(PC!«¿M para la JnnU general preparatoria de Elea-
oiooes qae tenil'*» l 'gtr en los salones del Centro de 
fsti Sj.^jedu*, á lassiate j media da 1\noche del 
domingo 8 del corriente mes. 
Ka dicha orrión. con arreglo á les incisos 1? al 4? 
d< I n fendo anf mío, serán elogi loi los sefiores qae 
en las príx rais eUoiones han de ocupar los puesto» 
Jo Preiidente* de meJi, de escrutinio j secretarios. 
Para coucnrrir al acto, deberán I03 señores Aio-
ciad <8 estar provistos del recibo de lacnott social 
del mes do novi imVe próximo p isa lo, debiendo te-
ner pressnto qm soío tienen TOZ J voto los que lle-
ven pasados 3 moses de inscripción. Art? 11, inciso 4? 
Lo que se ha^e público para c)noc:m1ento de loe 
ra * re os 
üat.ana. 2 dedicienbre de 1895 — E l Secretarlo, 
M. Paaiigua. 13503 
31-3 3a-3 
Servicios Sanitarios Municipales 
Desinfecciones verlüoadas ei dia 2 
la Brigada de loa Servicios Municipales. 





en su salón ad hoc 
P A R A SBÍ ÍORAS 
Se sirvan los eígnigitos T O C J N I L L O S D E L C I E -
L O , M A N T E C A D O S y C H O C O L A T E S especia-
les de la ca«a, como también variedad de refrescos 
j el tan agradable N E C T A K SODA7 I C E C R E A M ; 
dedicando ¡os jueves de la semana de 8 á 10 do la 
noche en obsequiar oon una taza del chocolate de la 
H A B A N E R A á todas las sefioras j señoritas que •« 
sirvan concurrir á dicho salón. 
89 Obispo 89 
C 1883 ^ d26 10 n 
Sto. Domingo. 




















94688 . . 
31616 . . 
73995 . . 
75821 . . 
12390 . . 
74339 . . 
9626 . . 
27433 . . 
45275 . . 
57372 . . 
2401 al 2501 
94638 id 94738 
31566 al 31666 
73945 al 74045 


















GUADA L U P E 
1 hembra, blanca, natural. 
1 hembra, mestiza, natural. 
1 hembra, blanca, legitima. 
PILAR. 










L a Moda Elegante ") 
L a Ilustración Española y America- > 
na (Snb-Agencia única autorizada) > 
L a Ilustración Nacional 5 
üoleociones de 10 y 12 números de E l 
Imparcial, E l Liberal y La Gorrespon 
dencia, á veinte centavos nna . 
Todos loe periódicos festivos de Es-
paña á cinco centavos. 
Oonrrier dea EtataUnis á 20centavos. 
JESÚS MARÍA. 
Don José Pereira, Lugo, blanco, 20 años 
soltero, H. Militar. F. tifoidea. 
Don Juan Martín, Huelva, blanco, 21 
años, soltero; Hospital Militar. Fiebre ama 
rilla. 
Eduviges Sánchez, Africa, negro, 36 a 
ños, casado, Corrales número 73. Tubercu 
losls. 
GUADALUPE. 
Doña María Leanes Fernández, Habana 
blanca, 19 años, casada, Lagunas núm. 17, 
Eclampsia. 
Don Ramón María Comas, Habana, 1 dan 





Dolce María Cárdenas, Habana, mestiza 
3 años, Jesús del Monte número 88. Fiebre 
tifoidea. 
Doña Mariana Palma, Santiago de Cuba, 
blanca, 82 años, soltera, Dolores 12. Arterio 
esclerosis. 
Doña Micaela Pérez, Habana, blanca, 8 
meses. Rodríguez 7. Meningitis. 
Don Francisca Valdés, Habana, blanco, 
18 años, soltero. Atocha 8. Autopsia. 
R E S U M E N . 
Nacimientos „ „ 4 
Matrimonios « . . . 0 
Defanolones 9 




nales. Esterilidad. Venéreo j 
Sífilis. 9 a l 0 , l á 4 y 7 a 8. 
p'REiLi/sr loe. 
E . P . D . 
L a 8rn. Doña Elisa Margarita 
Sanderson do Toraya 
HA FALLECIDO 
después de recibir los Santos Sacramentos. 
Y dispuesto sn entiero para 1 as 8] de la ma-
ñana del viernes 6, m raposo, h'jo madre, 
hírmanos, hermanos po.ítioos y demás parien-
tes suplican á sus amisiadei, se sirvao enoo 
mondar sn almi á Dios y aistir á la conduc-
ción del cadáver al Cementerio de Colón dee-
de la casa mortuoria n. 155 de la calle de San 
Rf f»el, á cnjof»vor quedarán eternamente »-
gradecidos. 
Habana 5 de Diciembre da 1895. 
Dr. Ju'm B. Toraya—Juan C . Toraja— 
Rosalía L. viuda de Sandereon—Alejandro, 
Joan y MaTÍa Sanderson—Jof 6 T , Gómalo, Pablo y Luis Toraya, Excmo. Sr. Felipe de 
Pelavo—Lodo. Francisco J . Varona y G. del 
Valle. 
No se reparten esquelas. 
13629 1-5 
OOMPMi 
C 1915 26 1 D 
YAPORES-CORREOS FRANCESES 
Bajo contrato postal con el Ooblern» 
francés . 
Para Veracruz directo. 
Saidrá para dicho puerto sobre el día 5 de D i -
ciembre el vapor francés 
L A F A Y E T T E , 
C A P T A N S E R V A N . 7 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas oon conocimientos directos 
para todas las ciudades Importantes de Francia. 
Los sefiores empleados y militares obtendrán grta • 
des ventajas en vinjar por esta línea. 
Bridat, Mont'ros r Comp., Amwgura ¡D4meTo 5, 




(Antes de A. López y Ca) 
El hermoso y rápido vapor 
San Agustín 
Saldrá ol día 15 de Diciembre, á las dos 
de la tarde, via Caibarién, para 
Santa Cruz de la Palma, 
Puerto de la Orotava, 
Sai ta Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria 
y Cádiz. 
Admite pasajeros y carga para dichos 
puertos quienes disfrutarán del buen trato 
que esta línea tiene acreditado. 
El vapor atracará á uno de los «pigones 
de los muellos de Luz para mayor comodi -
dad de los señores pasajeros. 
So despachan pasajes por BUS consignata -
rios lo» Sres. M. Calvo y C", Oficios 28 y por 
los Sres. Sobrinoa de Herrera, Son Pedro G. 
NOTAS TEATRALES 
Madrid 10 de noviembre de 1895. 
Nada menos que tres empresas coincidie-
ron, noches pasadas, en ofrecer á tres pu 
blicos otros tantos estrenos. EaLara, i ^ , 
Esvcransa y Caridad, original de D. Miguel 
Ecnegaray, que otras veces ha sido mas 
afortunada, y aue es de esperar se desquite 
pronto del succés d'estime que eu ultima 
obra ha obtenido. En Apolo, La Titiritera, 
que no fué del agrado del público. Y en la 
zarzuela La Maja, cuyas decoraciones son 
bonitas, la música bonita también y la letra 
regular; así es que el éxito no puede ascen-
der á exitazo. 
En cambio la Comedia está de euhora • 
buena, y no digo nada de Dicenta, inspira-
do autor de uno d3 los dramas más hermo 
sos que ee han escrito últimamente. Juan 
José es el titulo de la obra, y aunque yo no 
soy quién para juzgarla, inspirándome en 
la favorable Impresión que á toda la crítica 
ha producido, y después de passr un rato 
agradabilísimo asistiendo á su representa-
ción, me permitiré decir que el asunto es 
origina], de palpitante actualidad, conmo-
vedor, luteresantíeimc; asunto basado en 
las penalidades de la clase obrera en su la 
cha terrible por la existencia. Como ustedes 
la han de ver, no sigo; ustedes juzgarán si 
mis modestos aplausos hállansa ó no jastifi -
cados. 
En el Español, las obligadas roproseata 
clones de JDjn Juan Tenorio, qie son de 
ene durante estos días (no EÓ, ni me expli 
caré jamás por qué), han dado honra y pro-
vecho á la empresa; pues á máa de ser muy 
aplaudida la señorita Guerrero, y de con-
tribuir los demás actores al buen éxito del 
drama, el teatro ha estado de boto en bote 
durante todas las noches. ¡Pobre Zorrilla!; 
mucho me acuerdo de él, sobro todo en esta 
época, que es de oro, para los editores de 
su famosa obra, mientras él solo cobró por 
ella 21,000 reales! 
Continúa este teatro mereciendo la pro-
dilección del público, especialmente los lu-
nes, en que no hay una sola localidad vacía. 
El afán por obtener abono fuere donde fue -
re, incluso en asientos fijos, casi en "paral-
BO", es tal, que el empresario, señor Guerre 
ro, se ha visto en la necesidad de renunciar 
á un palquito que en el penúltimo piso tenía 
para BU. familia, á fin de complacer á una 
muy iufluyente que lo oolicitaba con igual 
empeño que emplearía para obtener el citio 
más cómodo. 
Hoy por hoy, está más concurrido, mucho 
más animado, el Español qno el Real, y las 
señoras se visten COQ igual Injo que si de 
este último teatro se tratara. Entre las da 
mas más elegantemente ataviadas, puedo 
citar á la Condesa de la Mortera, que el úl-
timo lunes lucía rico traje de brocatel color 
paja, con dibnjo blanco. 
' Pero en estos diez últimos días ha hecho 
furor Sarah Bernhardt, cuya presentación 
ha sido un acontecimiento para este públi-
co, que no se cansa de admirar el talento 
de esta actriz mundial, como dice Cavia. 
Es la tercera vez que Sarah viene á Madrid, 
y, según se le aplaude, parece la primera; 
verdad que ella es dt primera. A pesar de 
costar un sentido las localidades todas, el 
teatro do la Princesa se ha visto concurri-
dísimo durante las once noches que aquella 
ha trabajado. Hasta los que no entendían 
el francés tenían afán per verla y oiría; iban 
& comprenderla, á adí^marki . - , . Ella ha-
bla á la inteligencia; habla con los ojos, con 
el cuerpo, con todo su ser. jQué gran cosa 
es el arte! 
En el drama La Tosca, conque se presen-
tó la primer noche, llegó al grado máximo 
de la inspiración. 
En Fedra, la inmortal obra de Racine, 
obra á la que debe Sarah innumerables 
triunfos, estuvo inimitable, portentosa. Ha-
blando olla de esta tragedia, parece que ha 
dicho: "Más fatiga me causa representar 
el papel de Fedra, que diez cualesquiera 
otros del teatro contemporáneo. Porque á 
éstos puedo representarlos de memoria, 
mientras que aquél lo represento con el al-
ma. En Federa, en Teodora, en Isely, pue-
do distraer la mente; más en cuanto me he 
vestido los cendales de Fedra, no pienso 
sino en Fedra, soy Fedra en persona y 
salgo de la representación quebrantada y 
rendida.7' 
En Magda, una de ias obras más dis-
cutidas de Hermán Sudermann, estuvo tam-
bién admirable; lució dos trajes elegantísi-
mos—los cuales creo haber explicado en mis 
últimos JEcos—trajes que fueron la admira-
ción de todas las espectadoras. 
En La dama de las camelias, encuentro 
exactísimo lo qué decía un reputado crítico: 
"Si se pudiera sacar á cada minuto una fo-
tografía instantánea de sus menores gestos, 
de su actitud, se tendrían otros tantos mo 
dolos perfectísimos para el pincel y para el 
cincel... ." 
De Oismonda puedo decir que se me figu-
ra uo es obra la más adecuada para que 
Sarah Bernhardt luzca su genio escénico; 
pero esto no quiere decir que no consiguiera 
un verdadero triunfo. Lució trajes magní-
ÜOOB y alhajas de gran valor. 
El día 2, que no hubo función en la Prin-
cesa, asistió la insigne actriz al teatro Es-
pañol; donde ocupó un palco entresuelo. 
Antes de que comenzara el espectáculo visi-
tó en su cuarto á María Guerrero, con la que 
habló largamente, según cuenta un perió-
dico, de nuestro teatro y de nuestros auto-
res. En más de una ocasión se le vió aplau-
dir, sobre todo cuando María dijo, con ad-
mirable delicadeza, la carta del tercer acto 
y las famosas redondillas del cuarto. Tr i -
butóle los más calurosos elogios; la comparó 
con las primeras celebridades europeas, y 
le dijo que tondría sumo gusto en pisar la 
escena del teatro Español, "para rendir,por 
este medio, homenaje de admiración á los 
ilustres dramaturgos españoles." 
Y en efecto, anoche se verificó esta fun-
ción, que fué á beneficio de los pobres. Pe-
ro antes quiero y debo hablar de la de su 
beneficio v de su despeiida en la Pr^c^a-
L i primera verificóse en la noche del 7. Ke-
presentó Maqda; sus admiradores la obse-
quiaron con flores, palomas y valiosos rega-
los Brillantísimo el aepecto del teatro. 
ARiatió la famili1» TMI 
Anteanoche, v p^ra sn despalda, hizo 
Fedora. El teatro estaba brillanto. l am -
bién el públioo dijo diírnamente, aunque con 
pena, "adiós" á la actriz que durante once 
representaciones le ha tenido sobvngado. 
Estuco ella inimitable en toda la obra, so-
bre todo en las culminantes escenas de los 
actoa tercero y cuarto del famoso drama de 
Sardón. 
Según dic^n p^r abí. Sarah se propone 
representar TXm Junn Tenorio en París, en 
ol teatro de la Renaissaoce 
Anoche, sí, fanríión do gala en el Español. 
Comn la actriz francesa insistiera en su de-
8«n «1« presentar.™ la escena fíe nuestro 
clásico oolUeo, p u ^ decía: "¡Qié honra 
para mí, poder ostentar en mi hoja de ser-
vidos al arte esta brillante nota: H i reci 
tado en la casa de Caldvón," la empresa 
accedió (rustosísima á tan hnnrosa indica-
fiión, Y al efecto orpranizó. repito, una fun 
clón extraordinaria á beneficio de loi po 
bres, en la que tomó parte la insigne Sarah. 
representando la comedia en un acto de An 
dré Thenriet, Jean Marie. La compañía 
del Español poso en escena La niña boba, 
del 1 0 ^ 1 0 ^ Lope de Vega. Representóse, 
además, el último cuadro de L'Sphinx, de 
Octavio Feulllet, en el que tomaron parte 
la Bernhardt y María Guerrero 
La ejecución de La niña boba, fué, como 
siempre, nrroorosa. 
Sarah Bernhardt, que vió trabajar á Ma-
ría Guerrero, quedó encantada, tanto de la 
obra en si como de la manera como la inter-
preta y la viste nuestra inteligente María. 
Sarah hizo á maravilla el papel de Tere-
sa en Jean Marie. Estaba muy b'en con el 
traje de aldeana normanda; y rayó á gran 
altura en la escena de la confesión, pero so-
bre todo, en la última frase \ I l ne revienrad 
pasl, que dijo con toda el alma. 
Pero el gran acontecimiento fué, sin duda 
alguna, la renresentación de la última esce-
na de La Esfinge, representada por la Ber-
nhardt y la Gnerrerro, en la que ambas tra 
bajaron á porfía, poniendo á prueba las do-
tes excepcionales que respacrivamente ate 
soran. y logrando entusiasta y merecida 
ocasión. 
María pronunció el francés con extraordi-
naria propiedad y acierto irreprochable. Sa 
rah llegó á la nerfección; cuanto se diga 
respecto de su arte maravilloso ©3 poco. El 
público, delirante de entusiasmo, no cesaba 
de aplaudir á las dos artistas in3Ígne8: que 
se besaron ante el auditorio, eu señal do 
fraternidad y cariño. 
En fin, que el espectáculo de anoche fué 
una verdadera solemnidad artística, de esas 
quo no se vuelverf'á ver en mucho tiempo. 
M*TV\\XÍCÍ6 en La Esfinge un ciegantípi-
rao traje de color violeta, cubierto por com-
pleto do rico encajo de Bruselas. El de la 
Bernhardt era precioso también, y asimia 
mo cubierto da encaj i blanco, pero con el 
escote del cuerno y el borde inferior de la 
falda ornados de una ligera orla de piel. 
Esta tarde repetirán ambas artistas, en 
Palacio, las dos úitlmas piezas do anoche, 
con objeto de que las vea la Reina que, por 
hallarse enferma, no pudo asistir á la fiesta 
del Español. 
SALOMÉ NÚÑEZ Y TOPETE. 
GRAN FESTIVAL E N PAYEET.—La 
Sección de K-^reo y Adorno del <1C^D-
tro Asturiano" nos f ic i l i ta la siguien-
ta nota: 
" E l Oantro Asturiano de esta oiu 
dad, aprovechando los elementos di¡* 
pueíítoá de antemano para el gran fe^ 
cival pstriótioo, aoordó celebrar H do 
mingo próximo, y en el gran Teatro 
Paynvt, una función de oa.voa produu 
tos'dedica el 20 por 100 á la hiimai;its 
r ia insti tución de " L ^ Üruz Roja". 
Por primera vez en esta, ciudad, baj i 
la inteligente dirección del notabi ísi 
ino oonoertador de coros señor Ohané, 
9« can tará , MC^npauaio de gran or 
qucsta, el patriótico himno titulado 
¡Glor i adUspaña l , á t \ inuor ta l Clavé, 
d i r á este un verdadero acontecimiento. 
PUHS tomarán p i r t e la» tíooiedade<< 
Coral Gallega y Ástariftna. 
S.i pondrá además en escena la po-
pular zarzuela t i tulada Marina, por la 
Compañía de los señorefí Barrera y 
Palou." 
Como el brillante programa consta 
también de "aires nacionales" por «I 
coro que dirige don Constantino Perei 
ra y el dúo de barí tono y bajo de la 
ópera I P u r i i i n i , por los señores Palou 
y Espina (D. J . L.) , bajo la dirección 
del maestro Campos, y como se desti-
nan parte de los productos á un objeto 
misericordioso, es de esperar que esa 
noche se vea de bote en bote el riaman-
te coliseo del Dr . Siaverio. 
Muy en breve publicaremos íntegro 
el programa de tan atrayente espec-
táculo. 
PERIÓDICOS.—Acabamos de hojear 
el número o de L a Región cou una lá-
mina que representa " L a Entrada al 
Dique de la Campana en el Arsenal 
del Ferroi"; L a Caricatura, número de 
hoy, con vistas y retratos sobre la gue • 
rra; el 65 de E l Progreso, con una con-
oienznda y amena sección de cr í t ica 
literaria; e'21 de E l Album del Hogar y 
con el nafraW d« U piñR AmeliaLan 
dero?; eí 46 de Las Afortunxdas; el 40 
de Laurac Bat. 
Bl número 1S de E l Oerreo de Astu 
r í a s ; el 19 do E l Pdareño , con un retra-
to del <l»po^tman', señ^r A g u s t í n Eoyó, 
y otro da la señorita Marín T j r r e de 
Alba; e148 de E l EOJ Montañés; el 11 
del Boletín Eclesiástico; el 47 de E l 
Piicher con el retrato óe la dama Do-
lores Valdés Fauli , nn gcupo de la Sec-
ción de Filarmoniadel "Centro de Ds-
p^ndierttes" y tres caprichosos dibujos. 
Mañana continuaremos acusando reci-
bo de los colegas que nos honran con el j 
canje. , 
CABOS SUELTOS.—Mil gracias al 
inspirado compontor de múdoa don 
Antonio Penes, p >r ejemplar de so 
poik'-nazarea E l Hogar, compueí ta 
para piano v ^f-dia»da al perindií'ta 
D. Antonio G. Z -m ira, que nos h i en 
t a g a l o pers)calmuote. Da venta en 
Obrapía 23. 
Prometemos á Peñes—colmarlo de 
placeres y venturas—y comprarle una 
casa en el Vedado —¡¡mando baile 
Zamora esa mazurca! 
—Lluvia de periódicos. A la casa ele 
Wilson, Obispo 41 y 43, llegaron ayer 
co'ecciones y números sueltos del He 
raid, World, Tribune, Sun, Times. 
Truth, Judge, Le Ocquet, La Estación, 
La Gaceta Ilustrada, Las Novedades, 
y los prioeipales diarios y revistas ma 
drileños y barceloneses. Asimismo l'e 
garou libros de texto, novelas en fran-
cés, castellano, alemán, ingles, así co 
mo excelentes obras de medicina y far-
macia. 
LAS NOVEDADES - Nuestros lectores 
pueden encontrar abundantes noticias 
del movimiento insurreccional d*1 Cuba 
ea el número ú ' t imo de Las Nored ides. 
A cont inuación pubiieamos paite del 
aamari*;: 
Hispano-Amórica ante la iosurrección 
cuhana.—Venezuela.? las potencias.—Tele 
gramas.—Revoltillo insurrecto —El pro 
yecto del Canal de NicaiMgua. —La eoltó 
Mr. MaLthewa—La expedición <i« Carrillo. 
—Refuerzos para Cuba.—El fllibueteriemo. 
—Cart * del Ecuadf.r—Horrores inventados. 
—Habla el General Martínez Campos. — 
Mentir por todo lo alto.—Excelente idea — 
El "moeting" del martes.—Paparrucha vie-
ja —Lo:? eepañolep de Tarapa - Telegramas 
sobie la insurrección—LR. verdad se abre 
paso.—Declaraciones dei General Martínez 
Campos.—¿Esto pasa en el Salvador!—L^s 
incendiarios insurrectos y el Marquóa de 
Apezteguía.—Para reforzar nuestra escua-
dra.—Novedades.—L'is voluntarios del Pía 
ti.—Voluntarios eápañoles de Nueva York 
para Cuba.— Mr. Cleveland y la cuestión de 
Cuba. 
E l p t r iódiao l a s Novedades se puede 
conaegnir en la agencia de D . Ciernen 
te Sala, Habana 98. 
BAILE DE MÁSCARAS EN ALB'SU.— 
Uu programa dü 1» Compañía de Ope 
ra Popular no^ hace saber que er ía 
noche, jueves, se can ta rá de nuevo en 
aquel teatro ¡a celebrada oompodción 
mu ioaldo Verdi, dividí la en cunro 
actos, Un Bailo i>i Masohera, por la G %?, 
F.ms, Massoni; Bagatto, Ventura Gu 
Rer, O i vera, Roqueta, Pdges, y las 
ra^sap corales. L i orquesta ser^dirigi-
da porol infatigable señor M>izz;, 
Por la Ooot*»dnrÍA del nmrao teatro 
ŝ  nos dice que la eficioneda eeñori'a 
Víaunela Tejedor hará BU primera sa'i 
da enAlbi.^u mañana, viernes, en la 
zdiznela Marina, acompañada del mo 
lesto tenor, de voz argentina, s t ñ j r 
Matheu. 
PARQUE DB COLÓN.—Estrella Gi-
ratoria. Todos los días, de 6 de la tarde 
á 9 de la noche. 
PANORAMA DE SOLER.~Bernaza 3. 
—Compañía de Fantoches: Don Juan 
Tenono.—Vistas de la Guerra.—A las 
ocho. 
AVISOS. 
No de^ea ooimirar 
un buen caballo i» tn»rih». "••'Viin par» un tr̂ n^T»!. 
Ioform»rán Ajtn'ar 97 13631 4» 5 41-6 
ESPECTACULOS. 
TEATRO DB PATRET . -Compañ ía de 
Z :r¿uela de los 8re& Palou y Barrera. 
Jugar con Fur-go, t u tres actos.—A 
ias 8. 
TRATRO DB Ai /Bisn. ~Oompatna de 
O^era Popn'ar: ü t i B i l l o i n Mcschera, 
en 4 actos.—A las 8. 
TEATRO UK IRIJOA.—-Compañía de 
Sala^: Un Matrimonio en H a i t í y La 
Fiesta de Don C7a«tt£o.,—Intermedios por 
Mlle. Rcff/, yel Sexteto de Guarache-
ros. — A ias 8. aipoBioiCw IMPERIAL. — Antigua 
owitaduría del Teatro de Tacón, "Vis-
tas de los episodios de la guerra eu la 
provincia de Santa Clara. Voladura de 
dos trenes. B l Bandestrión teca en 
el salón de espera, de 6 á 11, todas lae 
noches. 
Se ha extraviado 
un oeirr-T raton^r i , de nn n^ero grin, lanado, con la* 
oreja» 7 rabo cortados y collar nnevo Se gratificará 
generosamente & la pegona que lo entrera" en la 
calle de Composto'a n. 61. altos. 18633 la 5 31-6 
E L P R O X I M O DOMINGO, D I A 8, 
se estrenará el gran t e l ó i annucia-
dor en el teatro de Albisn. 
13390 3v 5 Id 8 
PONGO E N C O N O r i M I E N T O D E L A S per-«•oua.» qne de*ean b^cer piegudo acor.leói qne 
desde esta t V h i he an-rgla^o la máqrnna d'j manera 
de oodar rumn-ir todos los encargo».—Klisa Orwald, 
Teniente Rey 70 33626 Í4-5 
S E A L Q U I L A N 
los cémodos y ventilados altos j entresuelos de la 
casa Dragones 38, entre Galiano y Aguila. Obispo 
esq, á Mercaderes impon irán. Banco de Borjes. 
13572 5d-4 5a-4 
S E N E C E S I T A 
Desle esta á Mantua y puertos ititernedios un pi-
loto oráotico para la golf-t.K Mallorca. Informará su 
patrón á bordo. 13581 2i-4 2J-5 
E n oí P^rqua Central. 
ha desaparecido el dia 28 del me» pTóxirao pisado 
un perro de c*».a color chocolate: entiende por tiro; 
se le supUna al que lo tonga en su podsr que lo suel-
te seguro de que se presentará encasa de su legítimo 
dueBo. 13482 4:2 
N U E V A C O M B I N A C I O N 
LOTES p á i m u . 
L O T E N U M E R O 1. 
Una cr j i contoniíndo un juego de cocion com-
puesto de (fĝ Oi mesa, sartenes, moldes, platos, &3, 
todo de hoja de lata; m a pandereta, uua moneen de 
cera con pelo, bastante grande y un eh fiiita eu ac-
titud académica. 
Todo por medio peso. 
L O T E N U M E R O 2 
Ua mMuser armszón de madera y coñán metá'l-
oo, nna espada que no pinrhi ni corta, vn chucho y 
un f »ütochs que so oscoa le en la bomba. 
Todo por medio peso, 
L O T E N U M E R O 3. 
Una c--j» conteniendo una aldea on STIÍÍI, com-
puesta de vaca», perros, caballos cas*», áibole» <!t i, 
unape'cta<íe ctl'u'oid, un mors tocando loa plati-
Uosy un cabal'o ár^be ensillado. 
Todo por medio peso. 
L O T E N U M E R O 4. 
U ) juego do sala maqueado compnfsto de 4 sillas, 
sof i. raesn de centro, tocador y lavabo, una muñeca 
en act'cud franca, un animal de pa U con fuelle 
musical y una señnra que camina mecáiioamenta. 
Todo por medio peso. 
L O T E N U M E R O 5 
ü n cañón sütima Ootora con su tiro de arrastre, 
cureña y carg», una c»j i de pinturas, pincel y poci 
lio ; una trompe t i que enena menos que la de Kus-
tiquio y ua sable (Ma su correaje. 
Todo por medio peso. 
L O T E N U M E R O 6. 
Una cocina económica que se arma y desarma á 
vo-niiUd, con sus cacerola* y demás uten.iliDi; un 
cari «le mico móntalo en uña ei;la. una pastora, ua 
excuríi'jnista de los desiertos de Africa y una smzi 
Todo por medie peso 
L O T E N U M E R O 7. 
Unac. j i conteniendo u i rompe-jabezas de arqni-
te atura cor. trozos de m^era. una locf>mr,tora me-
cánica una arca de Nré enn todos los que se salvs-
rou del d tuv o y un reloj fij? de bjleiílo. 
Todo p^r medio peso. 
L O T E N U M E R O 8. 
ü i amariposi gnnde qie siempre revoletea, nn 
«onsjer.» con ctbeza de polichinela, una culebra, un 
f^rrocarr 1, ua carro oon caballo y una jicotea de 
mrvimíento. 
Todo por medio peso. 
L O T E NUV1EKO 9. 
Uo hirco gn-.rda costas con todo EU velamen drs-
piettulo un rompj-jab iza^ de trozos cuadrados p^-
ra fo-mir seis figuras, ni gimnasta ¡mero y un zln-
giuo b.uito 
Todo por medio peso. 
L O T E N U M E R O 10, 
U ja eui a, m a muñequita bisnuit, on juegito ci*fó 
«h 1" za, nn erro tirado por fierzi animal y uu so-
üfj >ro ooií pito. 
Todo por medio peso. 
L O T E N U M E R O 11. 
ü i estuche ie artista con su correspondiente Ua-
v,r. oontieoe pocllloi, p'ntu'as liaas y pino».! una 
g-i.faTi COH cuerla* metálicas, un pollo saUando 
ael cascarón y.t j í vndo y ua organista callej ero. 
Todo por medio peso. 
L O T E N U M E R O 12. 
U'M niña ó sea una raafiequita metida en su camn 
do 'nalera tapida eco nna o egiote coh h ., »n mn-
qué es asa uriñeca grande de ártica ación para 
cuidar,a, uua canita do campo y un sm.! j tro < Amic » 
Todo por medio peso. 
Los Pulios. Sai Eafaei 000, 
í & Q ü i í U A I N D U S T R I A . 
Bileclriza ol alto don do 
Castelar. Como un hongo 
vivp; ilustra Ja Nación, 
y habla muy bien del Jñabó» 
de los Príncipes del Congo. 
Para p e i f a m e r í a fina, ar t í cu los de 
s e d e i í a y C O K O N A S F U N E B R E S 
h.ay que venir á 
LO 
Cta. 2015 114 3*4 
E n un pozo un por tugués 
se cayó: a l verlo dijo un hombre: 
¡válgate Dios! y é l de abajo 
respondió : ya non pode. 
Calderón. 
CAJAS DE HIERRO CUBANAS.— Por $30 plata una magnifica caja de hierro para estable-
cimientos al pormenor con mucha cabida para plata 
y calderilla, sumamente sesruras. Mercaderes nú-
mero 13.—A. Pego. 13414 8v30 
T I I O •> n m u 
D E GANDUL. 
El mejor preparado conocido para 
coaibatir las enfermedades del apara-
to digeRtivo como DISPBPSIAS, GAS 
TRALGIAS, GASTRITIS, INAPETENCIA, 
DIGESTIONES, DIFÍCILES, ERUPTOS, 
ÁCIDOS, etc. 
Esto vlao ha sido premiado con 
medalla da oro en las Exposicio nes á 
que ha concurrido. 
D E VFINTA EN TOD AS LA S BOTICAS. 
C Í007 alt 10a-3 D 
Muchas familias del campo y de otras 
poblaciones, HUYENDO DE L Í QUEMA, 
se han refugiado en la Habana, que los re-
cibo con los brazos abiertos. El Dr. Gon-
zález da á los forasteros la bienvenida y se 
permite aconsejarles que cuando necesiten 
comprar Medicinas acudan á la BOTICA DE 
SAN JOSE, que es establecimiento que todo 
lo vende bueno y barato. Todo el mundo 
sabe que la Botica de San José está situada 
en la calle de la Habana n. 112, es i uina ó 
Lamparilla. 
A los forasteros les ha de do'er la cabeza 
con la bulla de la Habana, y para curarse 
la jaqueca, y los demás dolores fuertes la 
mejor medicina es la 
S O L U C I O N D E A N T I P I R I M 
de! Dr, González, 
Parece cosa de brojo cómo se quita de 
momento el dolor de cabeza, con una sola 
cucharada grande do tan maravilloso reme-
dio. A la orilla del mar siempre sopla el 
viento más fuerte que ea tierra adentro, por 
eso los forasteros pascan catarros tremen-
dos. Para los catarree, bronquitis, ronque-
ras, el medicamento mejor del mando es el 
L I C O H D E B R S A 
del Dr. González, 
que ha devuelto la salnd A millares de en 
fermos. Para la tos pídanse las 
P A S T I L L A S D B B R K A , C O D E I N A 
Y T O L U , 
del Dr. González, que se venden á treinta 
centavos plata la cajita. Machos forastero? 
RÍO darso cuenta, han de sentirse eetn nido? 
desde que bebón el Agua de Vento: la cau 
sa es que el agua se carga de cal en el ca-
mino. Para carar el estreñimiento nada 
mfj<>r que el TE JAPONES. Basta una 
tazita por la neche, y á la siguiente mañana 
se evacúa con toda fdlieidad. 
Las Madres necesitan darle á sus peque-
ños on purgantito de vez en cuando, y el 
más á propósito es el 
Los niños lo toman con placer y luego lo pi 
den á gritos. Bueno es aprovechar el tiem 
po fresco para dar á los niños pálidos y lin-
fáticos ACEITE DE BACALAO CL IRO 
Los pomos grandes que embotella el Doctor 
González, valen medio peso y los que vienen 
del Extranjero cuestan el doble. Ua pomo 
do la 
E M U L S I O N del Dr González 
vale también medio peso. El 75 p .§ do las 
st ñoras son anémicas, unas porque paren 
mucho y se debilitan y otras porque comen 
poco y las más porque sufren mucho. El 
uso á las comidas del preparado que se lia 
ma 
C A R N E , H I E R R O Y VINO, 
del Dr. Gonzá'ez, da muy buen resultado, 
porque restituye á la sangre sus buenas cua 
lidades. Las guajiras son por lo general 
presumidas, por eso les recomienda el doc-
tor González que se laven los dientes con el 
Cepillo, el Jabón y el Elixir, que por sólo 
medio peso se venden en la Botica de San 
José. 
A los forasteros que son solteros les re 
comienda el Dr. González que al pasar por 
la calle de la O'jrapla y otras, vayan con 
cuidado, porque como están mal adoquina 
das, pueden tropezar y caer, y luego verse 
obligados á comprar 
L A S C A P S U L A S D E ESENCÍA D E 
S A N D A L O , del Dr. González, 
que es lo que hay para aclarar la vista y 
curar las irritaciones. 
Diciembre es el mes del agradecimiento, 
y ya el Dr. González tiene en preparación 
los ALMANAQES para 189;j, quo ha do re 
partir entre los quo han sido hslduos favo 
recedores de su casa durante el añj que 
acaba. 
Todos los preparados del Dr. González, 
se venden en la 
BOÍICÍ 0[ "Sil JOSÉ" 
C A L L E T)fí L A H A B A N A núm. 112 
esquina á Lamparilla.—Habana. 
C-20üa Dbre3 
E I S O T J O H A O D : 
Muselinas ¿e lana de todos colores, 
Rasos de algodón de un vara de ancho, 
Vichis finos, anchos y de gran novedad, 
Frazadas de algodón, 
nansnks y percales ñnos. 
merinos y generitos de lana, 
clanes y pajita de maíz muy ñaa. 
cretonas estampadas con una vara de anch?. 
zéfiros de invierno, última novelad. 
Chales grandes de lana y seda 
Taimas y ahrigos y capitas 
Boas pluma fina 
Mantas casimir y seda 
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A m ve&Ies 
A 8 R E A L E S 
A 8 R E A L E S 
A 8 R E A L E S 
A 8 R E A L E S 
A — - ~ —"o Jf1**1* WV.IJ.WAI •a véalos mantas filoseda y pelo de cabra. 
chales de "blonda, blancos, crema y negro, 
brochado crema superior y rasos de colores. 
Franelas superiores con vara de ancho á 20 cts. 
Casimires lana pura 814 ancho á 6 reales 
Capas para señora, paño de amazona, á 2 pesos 
¡|¡¡ Una docena medias finas superiores, 2 pesos 
Una ídem calcetines para caballeros, $1.50 cts. 
!p ¡ S E l J S r S A . C I O I s r ! 
| | JJNA pieza olán ch íconá blanco con 44 varas, 12 reales, 
g U N A id. cutré blanco fito, con 30 varas, 12 reales, 
UIVTA id. crea hilo puro, con 30 varas, $3. 
# U N A id. crea hilo puro fina, con yarda de ancho y 30 varas por $5. 
8 A 4 R E A L E S tafetanes tornasol seda pura, ICO combinaciones. 
A 4 R E A L E S chalí, sedayhna, última novedad. 
xin millón de artículos que se liquidan en los G-RANDES ALMACENES de 
L A FILOSOFIA, Neptuno y San Nicolás. 
ViV 
UNA JOROBADA. 
Dieen que derramas llanto 
cuando al espejo en tu alcob* 
vea á solas con espanto 
tu busto ¡no es para tanto' 
no llores por tu joroba. 
Dios, jorobadita mí», 
nada hace en la creación 
sin razón ni poesía: 
Dios no te jorobaría, 
sin uua buena razón. 
Oyeme, pueF, jorobad?, 
á quien t u joroba inquieta, 
y verás como no hay nada 
que no sea obra acabad», 
si es de Dios para el poeta: 
Y aunque con m f» burtal 
hable de nosotros dos 
nuestra sociedad banal, 
nunca habla el poeta mal 
de la mujer ni de Dioa. 
Oye si tal curvatura 
dió a tu e^p^lda y esternón, 
fué porque halló en tu estrúctara 
tu pecho falto do anchura 
para tu grau r c a z ó n . 
José Zorrilla. 
No fies á otro lo que tú puedas haoer. 
L a Teneduría de libros on acción, 
CUENTO DB NIÑOS. 
—¡A los pies de Vd! ¿Ea á la señora Te 
neduría de Libros á la que tengo el hnnnr 
de dirigirme? 6 nor 
, —Una servidora de Vd. 
— Puea, señora, tiene Vd. delante un en 
tu9ia«ta por el Comercio. 
—Me felicito por ello. 
—Porque vso qne ea eata carrera el no-
bre puede hacer capital. 
—Y el rico perderlo muchas veces. 
- ¡C b i l ! Pero os el caso, señora, qoe co 
mo y.> toda \A v,d i he sido an pobre dia, 
blo, he querido que mi hijo, aquí presentê  
adquiera una educación comercial sólida 
poro muy eólidri. ¿oomprende Vi . f ' 
—Ha pensado Vd muy bion. 
—Como que el niño no es tonto, ha a-
preudi lo enseguiia su iogléa, sus cuentas 
y también la estadística. ¡Vamos! ettá muy 
adelantado. 
—Sea enhorabuena. 
—Gracias! Pen*. (siempre salta un pero) 
mi hij >, que ha practicado con varios pro-
fesonís y so ba quemado las postañas enci-
ma do Castaño, Parreño, Cazo y no ró 
cu'.nios profesores más, mi hijo, señora, no 
sabe pizca dol arte da llevar ios libros. 
—¡Naturalmente! 
— Y vengo á suplicarle que lo tome bajo 
su protección. 
—Con mucho gasto; déjelo Vd. aquí unos 
dias. 
—Dios se lo pagará, señora. 
Diciendo esto, se despidió el entusiasta 
señor, dejando al hijo en poder de doña 
Teneduría, quien tomándolo de la mano, lo 
llovó al departamento que ocupa en el pa-
lacio de la Contabilidad, en coya puerta 
había tenido logar la conversación refe-
rida. 
Pasaron por un ancho vestíbulo, sosteni-
do por dos elovádas columnas de mármol, 
en las que leí», grabadas en letras de oro, 
estas dos inscripciones; 
"No hay deudor sin acreedor; ni acree-
dor sin deudor." 
''Se adeuda ol que recibe; se acredita el 
que entrega. 
—Fíjate en ellas, Antolín, porque son[el 
santo y seña do la enerada. 
—Las ten ró presente, señora; pero ¿qoé 
hace aquella vieja, acurrucada ante un 
montóa de libros apo'ilIadosT 
—No te ocupes de ella. Es una parienta 
mía; la antigua teneduría, que á fuerza de 
presumir de senoPla so ha vuelto simple. 
Pero sigue y no te asustes, porque voy á 
abrir el Libro Diaiio. 
Era un inmenso salón decorado al estilo 
del Renafdmionto, cruzado de columnas 
jaspeadas y rodéalo de lujosos asientos en 
los que coaveraaban familiarmente una 
multitud de Cueaíss. 
De pie con I U gran reloj de arena y si-
lencioso, diiigíael Tiempo, cou el gesto, 
las cuentas q ie eutrabany salían, acompa-
ñando negocios, mientras infinidad de nú-
meroa cantaban en coro y corrían las sumas 
de un lado para otro. 
Espantado Antolín con tanto movimien-
to, ee colgó del vestido de doña Teneduría 
y llorando á moco tendido gritaba que no 
quería entrar all<. 
— No seas cobarde, niño, rep'icó la bon-
dadosa señora, y mira quo bonitas son al-
gunas cuentas: allí tíeues la CaH con eos 
brazaletes de plata y su di idema de ore. 
Es la esposa de aquel caballero tan gordo, 
repantigado en su butaca, que se llama 
Cspltal. Te prevengo de paso que es algo 
coqueta y debes observar con olla mucha 
reserva, porque ha sido causa de la perdi-
ción do algunos jóvenes, y de más de un 
padre de familia también, agregó auepl-
rando. 
—¡Q ¡ó lástima! ¡Tau linda como es! mur-
muró Antolío, algo i opuesto del susto. 




—¡Decir quo no tenemos ni una pe-
fi€t», mientras Eodríguez está tirando 
el dinero por la ventana! 
E; < tro con ansiedad: 




A la charada anterior: L o c o m o ^ a 
Al jeroglífico anterior. L * ^ * 0 8 
en primera línea entre las d r » » 
Al cuadrado anterior: 
s A B A 
A M O R 
K O M A 
A R A S 
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